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iU lé «ii «1 parlódUiao j 
más «^olaolón de Málaga 
y S1Í proviacla
FUNDADOR PROPIETARIO '
^  P ^ K p .  GÓM EZ GHAIX
"^RECTOR
ff in tO R A 1 > É R £Z
, 1 »  ■e d e v u e lv e n  lo s  o r ig in a }
-^-HUMERO 4 4S
SU SG R lP tílO N   ̂
S tó la g a :  u n a  p e s e t a  a l  m e s
P rov inc ias: 5  p ta s . tr im e s tre
Redacción y Adminiatración y Talleres 
PO Z O S DULCES, 31 
TELÉFONO WUM. 32 
N ú m ero  su e lto : 5  cén tim o s
S  p  B  L .  i  O  A  M  ú M  A  JL .A
JABADO 25 DE MARZO DE 1316
De venta en todas las larmacia
'̂̂ r̂ ttrvmjiiimiini ...
DOLOE ¿tu CABEZA
LAS PERSONAS 
* QUE SUFRAN DE
DE CABEZA, REU­
MATICOS,' NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN ENSAYAR
E I ,1NALBESIC0 “ B€S0Y„
UN SELLO 30 CENtiMüS ’ 
UN PAPEL. 30 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 3.75 PTAS
Fo rg a o tf E  S  M U Y| EFICA Z, 
ANTIBILIOSO, D E P U -  
B A TIV O , a g r a d a ­
b l e  E ÍN O FE N SIV O
EL PURGANTE
25 CÉNTIMOS
Fábcies de mosáir 
ezposloiones - Casa f
fJS To  m á s  d o l o r e s  d e  m u e l s i s !
O R A I M  E L . I X I R  ^ S E 3 0 Y ,
|3 |j1XIR BESO T,;. cura dolores de muelas, Gingivitis, 
^  inflamaciones de la íjoca.
Í- , ELIX IR  B ESO Y , impide las fermentaciones anorma­les de la boca y evita l^s infecciones.
F r a s c o  d o s  p e s e ta s .- ^ P r A s c o  d e  es^sa^o  7 5  c é n t im o s
T O S
LA Q UITA EN UN SO-. 
LO DIA EL
LiCO^ BALSÍM CO 
B E S O Y
f r a s c o : 1 P E S E T A De venta en todas las farmacias y drogv^erías
E x p o s r
H a rq u ás .# ^lON
aluda y; de mayor exportadlión.
JOSÉ HmALGÓ B s m t ó  '
08,12 * * M A L A G A  : t ' FA B R IC A
I^Mmialidadee 4 _ »  , ,  §  . PU ER TO , 2
>enel¿n: Gran v S e ^ «aoBilco rom anoZ^Ios de relieve oon 




a  Cortés con cándidátuni, 
la circunscripción de Má* 
«dos republicant^ federa i 
adoptaron el ac^aerdo de
candidatos poí sí, acep 
yaado como p^ropios a 1 
naseel parado  de Unión 
R e u n %  la Asamblei 




laga, los par- 
y  socialista 
no designar 




convocatorill^ al fefecto de
 ̂ ectwio, «eproceSdió a nombrar, 
/otación, una CoinI  ̂ * »
por aclamación guedarón proclamados 
candidatos los señores;
h n  fniBo JA fliñ id » pallarf;. 
P or Baarda 3.  jlailaWa.
La Asamblea otorgó un amplio* voto 
de cobfianza a la Comieióti 'nomioado- 
ra, que queda integrada, aderoáe, por 
los señores Armasa y Gómez Ghaix, 
para que resuelva todos los asuntos 
que se relacionen con la lucha electo­
ral.
Se nombró una Cotniaión de hacían 
da y otra de orgánización electoral, 
dándose por terminado el acto. J
P e t i t  P a i a t s
0rsn^ programa axclosívo da asta Satén 
Bxito grándícsó da los, episodios 15 y 
16 de la saparp*líouU «n s«ri«8
LA MONEDA R O T A
15 epiisodio litui» ap «ResoijaoiOít »u- 
. pramá».
. 16 episodio.«H e.á lo desconocido»!, 
Bxito dé ia grec.osísima c in ta ,^  
Kiystone, intse?’pre..eda. por el cwébr's 
actor CHARl OT, tiinisda í
C H A R LO T, PE N S IO N IST A
•Dssae las 5.a« ía tarde— A p*£¿ir=̂ d«Í, 
epato de este programa tjo se alíeSan los 
praoKS.rQaadan ain eLcto ice pasas..
U l ^ j a  P Á S C U A L I W I
Situado en lá Alameda da Cárlps^Haas (junto al Banco ié  Bspaña) 
SA ĉiótt, contiáúe de CINCO dejía tarde a 12 n o ^ e .—Hoy Sábado 25 da Marzo
L O S  M I S T E R I O S  D E  Í l Ü Í ¥ A  Y O R É
BX'ÍIftí' del octavo episodio eii d_6î  partes, titulado
5
Cumpleterán el programa él gpjindioso ESTRENO «Bníra cadenas» permosa 
cinta <A» larga duración da esconás conmovadoras y Jas da gran,fiXlXO «Bj jb«nco 
reve eOor» y la giran nsa exíDamadamenta cómica iaterpretada por el popular artista 
CHARLOT tflttladá «Charlot, pensionista».
' Precios: Fíefeirenoja.^ 0‘í3Q,r-'G  ̂ 0‘15.—Medías gencreles, 0.10.,
S a ló n  V ic ío n a  £ag@ uia
Gran función en sección continua da 
5 da la tarde á 12 de ie noche.
Bxito enorme de le sansacional obra 
eh *4''actos,--
N oche trá g ic a  o la  b a n d a
do la  X a e g r a
(marca Gaumoni).
Estreno de la precios* pelíC-tti»
E L  P R E F E R ID O  
, Por última vez le srracioss* cinto 
P O R  P E D IR  E L  D IV O R CIO  
y la película en 2 actos «JustiiiCadc »
. Preaio*. Plateas, 2 pts ; Butaca, '6'30; 





ésta nomiuado • , . . P‘i?PP«*lera a la
A- £ — - P®rso/.Das que habían
8? formarlacanaidatú/orá. '
mayorífa de votos para
don F ?  los sefipres
don Eduardo (xómoz<|oiaIIa, don B^al.
Ortega Muñoz, d fen José Chitora 
Perez, don Diego M artín  Rodríguez 
don A;lfpnso , Gonzal'izLutta úon Car 
fflelQ Zafra M ila n ^ f  ̂  ^
Circulo Instructivo de obreros repu- 
olioanos del 6.“ distrito.
señores socios del 
Lírculo Republicano del 6.“ distrito 
se sirvan concurrir ál domicilio sociaí 
Carrerá de Capuchinos, 
50, el próximo Dómitigo 26 del actual 
a las ocho de su noche, con objeto de 
celebrar sesióu reglainentaria de se-
ñas fcspetabíée, entre lae cualei íigu 
ran algunos señorei'quoson, acemas 
ríeos, posaodores de cuantiosa f^tuoa, 
y  que* suponemos qué ño han de for­
mar parte de esé Patronato sólo pbip 
sport, por e l ' gusto o la vanidad de 
ostentar cargos; sino por qué sus séíi 
timieutos caritativos y altruistas Ies 
impulsen a aceptar esos puestos para 
sacrificar algo .en beneficio de la enti ' 
dad que regentan y de ios pobres.
Para realizar la sola*misión de ped ir 
de hacer público casi a diario el estado 
precario del Asilo; de formular cuen ‘* 
tas que arrojan nn déficit de algunos 
cientos de pesetas y de conminar aí ve ­
cindario con la amenaza de lanzar a 
calle a los
Hace notar que Doré tiérne em toda 
su obra un vivojearápter de romántico 
que I.e acpínpaña en to^^a ■ su pbra; el 
cual contrasta vivámenté con el cárác 
te dé fría jmi.tacíóu,, qué-han tenido cá- 
si todos toé ilustradofés espafíólés f  
que quizás’haya algo ’de raZÓü á'l cul­
parle de que eu el paisaje manchégo 
no hay esa ex uuerarite vegetación que 
él describe, pero que, dado su origen 
francés, él .¡no puede interpretar de 
otro modo.
Pone de relieve la diférehcíá q!ue 
Káy entre lá descam ada ironía que én^ 
cierra un dibuja de Góyá qt 
a nuestro hidalgo ley endo en su casa
una fantasía de los Amadises que le 
sirven de nimbo y  la salida de nuestro
La seéiÓBf de ayer 
I Prssídicls.por él «Icalés, ssnor Goazá- 
 ̂ i*z Ansya, ss rsunió aysris Corporación 
mumcipal, pura cslsbrar sssión Ja se- 
; ganda convocatoria.
Loa que asisten
jT Concurrlaron a cabililo los señores 
‘ conotjaics sigBientss: .
Mapsilí ReggiOi Ségalorva Mercado., 
ue retrate é Barnai, dsl Río Jiméasz, Ojada
i  ouároz, Pnanté Mahna, .Pin; ̂ Skslinmai .. iaro Cuadra­do, Salinas Sáúchsz Masa Cuanca, Ran- 
do Martín, Pérsz Táxaira, Caracuel Sa-
Cíoso para sus intsréséá, soportará gas­
toso por algún tiémpo al nd íensr si«aü 
donde ssntarss.
£1 sañor Gómáz dé í« Bárcena sa*. 
muéjstra ccmplst*m«nt« da aoa*ráo con
fá proposióíón formulada por «[ saSor 
Mtf allí, soliciUndó qna la rescisión 
cóitráto sshaga anseguida y qua 
rigüé quiód SQ dedica a romper les ba.' :̂¡ 
eos dfl. Parque.
El señor vailajo sa adhiera también a 
la citada proposioióny después da bra­
vas paiábrás, dal alcalda, se »pru«ba por 
nnanimidad, acordándose la iumadiatiu 
rescisión ¿l«l codirato.
S ig u e n  lo s  a su n to s  
Queda soDra la mes» ai expadisnU dV 
concurso para proveer una p’sza dA lns-
f  la Bárcaaa. Miianéa Rnm ..: ^ása a la  com.sicn, da Hacienda ua
* *
G «cía M o ra l»  ” 1  ^
 ̂)Sl 8s«or Armare f4lÉ6 a Ja Aaam- 
^ 4 !  ^  ¿J‘  «Ue no tuyiaran
“ “ Promiao 
T í  ?lB»rtíd9. «oaM- 
^ t « 4 9 4 ^ d o  de toda obU.
■=»°didatura. 
B1 l a t o  Gómtz'pbiíix, a tu  vez, e ^  
pr«a4 qbe con tes/piioto a él, tám K z„ 
•eprocedlrea con abeoluta Iib « > 4 j 
Suspendióse breiáBS m om eitn- 'rei
S a t o . T d ¡ p n ^ ¿ ‘f e , “ ^ ^
OTnicrlpoión
Pedro 0ém ^cS*í2® *‘“ ' ^
y  c o n g r ^  entusiasmo está designa-; 
dn.°* ^'J^dando, por tanto, prócláma- ' 
« « “ «  A rm a ^ y  '
1» Aaamblea,': lo rm olT ™ .
q m  tenían ppra no aceptar/la dftmietn-a 
cl^o, no obstante su sentrrt7 i
Iwroia el partido aue d« gratitud 
honraba, dáudoleli o trl í *
piecto y  de confianza 
demente a la AlamblVHur.í^^^^^^^
su renuncia. / fi’io admitiera 
Suapendidá la
republicanos y socia- 
nstas de Grazalema én la provincia de 
^aa iz  han acordado presentar candí- 
¡a Diputación a Cortes por di- 
cno distrito a nuestro querido amigó v 
^ ™ ^ |w n a r io  don Antonio Ventura
bien
d M fit^  los diversos pueblos del
albergados, para eso sola , ______
mente no hacía falta alguna qus en la |  ti¿a y sénfímentál 
Junta figuraran personas pudientes y I E l sobrio y  elegante dibujo de la 
- "  ! muerte de don Quijote tiene Un mérito
-■ tal, que'grandes pintores no hubiesen 
¡ desdeñado firmarlo coitao cuádrio, y 
f aquí también el señor Vegue nos hace 
 ̂ ver las analogías que guarda dicho dí-
de opulenta posición; por que a cuál-
Í  quiera se le ocurre, y ya hemos oido amuchas personas, preguntar; ¿Cómo ha- 
biendo algunos señores tan bien aeoí-
la nendícfdail
EL ASltü DE LOS ANSELES
Casi todos los días, con gran -fre­
cuencia, estamos , fécíbíendo y publi­
cando notas bfictósás del Asilo dé los 
Angeles y  reseñas dé íaá sesiones que 
celebra la Junta de Patronato de dicho 
Establecimiento benéfico particu lar^  
único que hay en Málaga de esa índo- 
le, y esto hay que decirlo eri censura 
dela^ organización de la Beneficéñeia 
pública oficial en e*ta ciudad—lamen­
tándose dé que carece dé recursos 
para Sostener el número do mendiigos 
que en él se albergan, unos por que 
ácuden vóluntáriáménte y otros por 
que son conducidas por los agentes de 
la autoridad:, y  conminando con que la 
Admihlstráélón del Asilo se verá obli- 
gada a lanzar a la cálle a loa pobres 
que allí nó se pueden mantener por la 
razón antedicha dé la falta de recur­
sos.
Sin naceáidad dé qus se tóme la me­
dida amenazadora de lanzar a la vía 
publica a los mendigos, es. tal él nú­
mero dp éstos que pululan por lasca-
modados en esa Junta de Patronato, 
constituye para el Asiló un gravísimo 
conflicto la falta dé unos cientos ds 
pesetas? ¿Qué mlsióa realizan, en este 
caso, esos señores opulento»? ¿La de 
pedir? y  se arguye; Pues, para eso no 
hace falta que formen párté de la Jun­
ta de Patronato,
Sí ésta estuviese integrada solamenV
te por personas de posición modestá 
que se hubieran impueató lá misión 
y  digna de aplauso de regir * 
el Asilo y  de procurarle ingresos, sel 
eoraprendería que no hicieran otra! 
cosa más que solicitar recursos que 
ellos no tienen a su alcance ni en su 
mano para facilitarlos. Pero habiendo 
personas ricas como las que hay-^y 
conste que noTsós referimos a todas ni 
siquiera a la mayoría, sinó a aígunap 
de las que forman la dirección del Pa­
tronato—no se concibe cómo el Asiló 
se halla^pn t^n graves y apremiantes 
apuros,. A veces por cantidades de re- 
latíva insignificáñcia.
Bueno es, pues, que excitemos, Co- 
WOjío bacemos de buen grado, el celo 
d é la  autoridad gubernativa, de las 
Corporaciones y de los particulares 
para que atiendan lo mejor que pue­
dan a las necesidades del Asilo dé los 
Angelés; pero también debemos lla­
mar la atención, muy especialménte, | 
dp esas personal ricas que ocupan | 
cargos directivos en el Patronato, 
acerca del mal efecto qué causa en la ] 
tplnión esa continuidad de notas ofi- i 
cioiasen que sólo se pinta el estado 1 
angustioso y  precario del Estableci­
miento benéfico. -
áresua, iiaDés Morillo, o tro 
Raggíé,^ Gáresf Triguaros, OlrnsAq Pé­
rez P«ñ»s Sáacbez, Fací» FiurBánaez, 
T*j«da Sá nz, Torres Ceno, Lóriog 
Crock», C»zoria Stimsrón, Ramos Ro­
dríguez, Valltjo Sírrano, Rodríguez 
Guarrero y Zafra Miienés.
manHestáciones£chaanLu^^^^ 1® lies,acosando a íoi transeúntes, quVei
Armasa y  Góme-VQhaíx al i-«i, j I y®^Súenza lo que a esta resoecto
s s ’c : » ' f ^ “ 3 r . s  - s :
vergüenza lo que 
en Málaga.
Sólo faltaba para que esto do la 
-n - ,  s mendicidad callejera llegara al colafo, 
en su nom- |  que encima de los innumerables por- 
acor- I dioiéros que ya circulaq por las calles,
- ■ vinieran a éitas esos otros que no ie  
pueden ñjantaaar en’ el Asilo y que 
están peódientés de la resolución de 
a la renuncia del . despedida, según el acuerdo adoptado
U  I - t a ü l t o a  ,re,i4„ 4 ,  la J u t o  JcT * .
I Esto coostituina una vergüenza,
I que las autoridades, especialmente la 
i gubernativa, no deben dar íugar a que 
ocurra, por muchas razones, unas que tt%r% m£\v% ___ 8 * ^
o p  i  .. IL I IJ E B L O  DE «ALftGÁ
Lri» la a/ a. en su
S í  , r  ae aquél
c u  r „ t e ú -
razoJ™ ü '* "  at«ndlendo Uarazoraea que esta volvió a exponer v no ’
lipcto a la re cia el -----  ̂ ■
que la Comisión nomina 
determinadasgestiones cerca de éste y
n uL ta  f^
meteria J"*^^^ P®*'® «o*
cionna * •'^deliberación, otras solu- 
nnLn!’ ® la Conjunción Ré-
publicano-socialista pudiera ir, como
d i í n í * ^ ® ' e l e c t o r a l ;  suspen-
^  Comisión nomí- 
dora expuso que hablan pido InfrUc- 
osas k s  gestionés cerca del señor 
womez Chaix para que desistiera de 
® propósito, agregando que para el 
caso de que la Asamblea, aceptara la 
renuncia del señor Gómez (Ilhaix, traía 
•d^'ición, adoptada por la Comi­
sión, de acuerdo y  con la completa 
^nform idad de los señores Armala y 
Gómez Chaix.
 ̂Aceptada por la Asamblea la reñüu- 
cia del señor Gómez Chaix, la Comisión 
niwinadora propuso como candidatos 
a diputados a Cortes por la circuni- 
cnpción de Málaga en las próximas 
elecciones, a los ilustres, prestigiosos 
y  respetables correligionarios, señores 
don Emilio Menéndez Pallarés y dónS 
Eduardo J‘. Navarro. ¡
La Asamblea aprobó por unanimi-'i 
dad esta acertadísima designación y
Con el fin de prétestar contra la ca- 
restía dé las subsistencias, se os invita 
al mitin que ha de celebrarse el E)o- 
mmgo 26 del corriente a las dos de la 
tarde en la Plaza de Toros,
Acudid todos como Un solo hombre 
pata  demostrar nuestros anhelos, á 
fia de que cese la carestía de la vida, 
e impedir que ésos seres sin entrañas 
ni conciencia llamad,ós agiotistas y 
acaparadores comercien con el ham­
bre nacional.
Por las Sociédades oberas y Centros 
republicanos y progresivos de la loca­
lid ad .-L A  COMISION.
Acta
BissorsUrio. stñor Mirtos Maños, da 
lactura al teta da la sssióa antariofi qaa 
S8 aprusba por an«uimi<tad.
Gracias
El Stñor GémtZ di» íaBáresnada las 
gratcuís par ai tcaardo d# péstmts adop­
tado an ol cabildo úttimo coa motivo dai 
íallaeimiaato de su parianta, «i f«collati- 
vo don Franciaco Gómez Méadez da So- 
tomayor.
Pésam e
A propaasta del áicaids ss acuardá qus 
conats én teU al péeama da la Corpora­
ción por les fullaoimientps da los seño­
res don Enriqus López da Uralde y Mar- 
tinaz, psdra político del concejal doa 
Bernabé Viñas; ai genaral da brigada 
conda del Peñón‘de la Vega, den,/lagnato 
M9FaUa.Cpstán, el comerciante donA.dol- 
fo Garre! y da lá sañora. doña Virtudes 
Gutiérrez, hermana política dal exmi­
nistro de lastrucción púb'ict, señor Ber-  ̂
gomíp.
Se les comunicara al pósame a las res­
pectivas familias dolientes.
Asunten de eñeio 
Ss acuerda convocar a subasta para la 
realización de obras en el cem«nt«rio de 
San Miguel.
Queda enterado el Concejo de un oficio 
de la abogacía dti Bsiado, notificando U 
resolución dictada por la Dirección ge­
neral da lo Contencioso, en liquidación 
dal imputstp de.Daracáos reales.
Las sillas de lo s paseos
Tv̂  T? , . ' 4 . 'it. Se da cuenta del acta de Ja segunda
Don Francisco .^ u a d o , em pr^ario  |  subaste celebrada para la contrata del 
delpatro,,Alfonso JOII, de Melilfa, en arbitrio municipal estabiteido sobra si- 
unión de los señores don Narciso Díaz ^ lías da los pasaos públicos, 
de Escovar, don José Ruiz Borrego, | Esta segunde subasta foó declarada 
don José d^ Navas Ramírez y don En- desierta como la primara, por falla da li- 
rique del .Pino, que le acompañaban a I citedores.
 ̂ El señor Maptllí hace sobre este osun- 
i to atinadas consideració'nas, diciendo 
que no pueden concurrir a la subasta 
4 postores de fuere da Málaga, por el gas- 
i to que ello representa y además por que 
I no pueden disponer de las tres mil sillas 
de hierro que se fijan en,el concurso, 
t No >̂8 de extrañar—dice—que le se­
gunda subaste baya resultado desierta.
bujo con algunos de nuestros rom án­
ticos, J^osales eptre ellos, tal v»ez en la 
inuerté de la Católica Reina.
Contindá defendiendo a Doré de la 
nota de exuberancia dé imaginación 
con que ha interpretado el alma caste­
llana y afiema que siempre en ,el dibu- . 
jo ha deháber algo pérspíLaLy privati- i fjí® 
vo dél artista, sin segúír M ám ente la  ̂ -**® cabildo uili o 
pauté del escritor,’ pues nh libro ilus­
trado, si admitimos la necesidad de la 
ilustración, ha de ser como un libro 
acoplado a otro libro. Además, añade, 
dibujante no tenemos nosotros creador 
del arquetipo del Quijote y  sólo El Gre­
co hubiera podido dibujar al hidalgo 
manchégo con todo su ideal rom anti­
cismo, como Goyahabiese trazado la 
figura realista del pacienzudo escude­
ro, y la obra total de conjunto acaso 
Velázquez que represemta el tipo equi­
librado en la pintura nüestra.
Al terminar fué calurosamente 
aplaudido por el ntimérosó y  selecto 
auditorio que llenaba el amplio y  ele­
gante Salón.
Reciba nuestra enhorabuena el sim­
pático y culto profesor ,por la obra 
verdaderamente educadora que reali­
za, ya enseñando en,la cátedra y  e x ­
plicando en el Muséo d ^  Pirado, ya 
dando interesantes dónféréncias como 
la  que hemos tenido él gusto de birle.
Guillermo Téllez.
Madrid y  Marzo. :, ,
S u m a  d e p t o s i t a d a
no son del caso ahora y otras que fon 
de tanto peso como la de que la men­
dicidad publica hay que evitarla por 
decoro de la población y por que no 
habiendo aquí más Establecimiento de
esa índole, en que los pobres sean re­
cogidos, que ese de carácter extraofi- 
cial, a él debe atenderse, no sólo con 
los recursos de la beneficencia privada 
y oficial, sino con el pago corriente de 
las cantidades que le tienen asignadas 
Corporaciones provincial y  muñí -
Pero dicha esto, por que lo juzga- 
mos justo y  necesario para eLfin dé 
evitar la ^mendicidad por las calles, 
también hemo* de añadir otra cos¿ 
que conceptuamos, así mismo, de justi- 
cm. para que todo el pe*o de la críti- 
ca no recaiga en las autoridades, en 
las Corporaciones y en los partícula- 
^®* má* o ménos expresa
o tácitamente, la obligación de aten­
der a esa obra benéfica y social de sos­
tener a los pobféi, ’
La Junta de Patronato del Asiló de 
los Angeles está Gómpuosta de perso -
P g  A R T E
Ateneo de Madrid
I El Martes 21' dió una notable confe- 
í rcncia en el Ateneo de Madrid el culto 
' <̂ nn Aüáel Vegne
Galdoni^obre Gustavo Doré, ilustra- 
 ̂ dor del Quijote.
i Con palabra fácil y  elocuente hizo 
■ ^ n a  breve interesauíé reseña de la in­
fluencia qim poco a poco han ido éjer- 
í Francia Ibs viajes artísticos
í' r®^^'^^úos en' el siglo anterior por di- 
bujantes y literatos de dicho país, quie- 
desvaneciendo el concepto 
trivial de la España de abanicos y pan-
Cl6í*0t2iS»
Gustevo Doré es, según el señor Ve- 
gue, ante tbdo'y sbbre todo un román- 
, P®rQ, como Gauthier y
VI®® francés amante de 
y  Úé sus toros y  manólas. Pre- 
®® PíPyección una entrada de 
picadores en la Plaza de Valénciá, h i­
zo resaltar el realismo dé los tipos po­
p u la re s^  también, las analogías que 
presentaba el Conjunto cbn las Lanzas 
de Velázquez.
su instancia, visitó ayer al Presidente 
de la Asociación dé la; Prensa, don 
José Cintora Pérez, para hacerle en- 
tréga de pesetas 682,, pj-oducto líquido 
dé la función celebrada en el expresa­
do CQliséo de la dícha< pla^a africana 
por la compañía del señor Echaide, a 
beneficio de Tá madre- del malogrado 
a0 o r don José Tallaví.
El señor Cintora élogió la iniciativa 
del señor Aguado y  ofreció hacer lle ­
gar a su destino la suma que con tal 
Objeto se le entregaba.
También nosotros aplaudimos él 
práctico homenaje que tanto é l cómo 
la compañía del señor Echaide han 
rendido al ilustre muerto, beneficiando 
a sus afligidos dolientes.
DE ALCOHOLES
Poir consídsrar «i asunto de vital im- 
porísneb para los interasas de esta capi­
tal y SU provincia, copiamos m continua- 
oióa el taiagramá dirigido ayer al presí- 
d'abta dal GMsajo da ministros, por #l 
Sindicato de «guardiáníes.y licores:
«Este Sináicató faiicíta’ efusivamanta 
Gobierno prasidancia vuscencit, por. dis­
posición gravando exportación papel 
continuó, que viaoafávór«c»r industrias 
periodísticas, pero «ntandemos qua in­
dustria nacional iieoreria no debe qua- 
-diar ábandonáda de protección cficial, 
como fa ja espúrea, ya que damostrado 
tenemos basta la saciedad que encareci­
miento brutal; alcoholes traerá fatalm'en- 
té ciérre fábricas licores, lasistimos ur- 
génciá gravar exportación alcoholes neu­
tros, aálvando asi ruina nuestra indus­
tria; evitando también siga bajando' re- 
caudación rentas alcoholes, pues no po­
niendo inmediato remadio resultará este
En todas cuantas se anuncien segura­
mente ocurrirá lo propio.
Hablando de la explotación que come­
te etn el público, la empresa que tiene a 
su cargo la colbsácíón de sillas en los 
pasaos públicos, y da los perjuicios que 
dicha empr«sa irroga al Ayantamiento, 
presenta una nota «n la que demuestra 
que la repetida empresa deja de ingresar 
•1 importe del 25 por 100 que correspon­
de al Municipio sobra lo recaudado por 
,el arbitrio da sillas ea los paseos públi­
cos.
Durante el período de L" de. Enero al 
22 de Marzo del año actual, ha iograsa­
do en. las afeas municipales la irrisoria 
suma dé 68 08 pesétss, distribuida au 
asta forma: día 16 dé Febreró, 20 58 pe­
setas; l.° da Marzo, 10 95; 13 d« Marzo, 
36 55.
Dsspué» dé Carnaval, en cuyo primtr 
día vimos ocupadas todas las sillas que 
colocó Ja empresa en la Alameda y en el
éVlél mi tea «8 a CT __.a  a   <
ofició de la Daiegución regía de primera 
éusañanzs, sobre matsriaí para dotar csl 
grado que restaba de 1« escuela nacio-> 
nal de Sen Frrucieco de Paula.
Con respecSp a un ( ficio de doña Feli­
sa García S^rn», r>siacionado con el ma- 
uential de San José se acuerda que el 
documento córra ia misma sufría que 
otra solicitud prasentada hace algún 
tiempo acercaAel míeme» mananúa!.
Se leen vaiids presopuastos formula­
dos por el técnica sobre c^ ŝfintas obras y 
adquisición dé ef-fctos, fígaraúde entra 
filos* ttaajrelati»o-#lm recompobícíós d® 
los bancos del Parque:
Pide el señor Rain que se arreglen les 
del Pasto de Reding.
Losprssupucstosse aprueban, pasen- 
do a la comisión de Obras públicas uno 
referente a reformas de alcantarillas.
Acuórdast la publicación en el «Bole­
tín Ofi ciál^ de la nota dé obres ejecuta­
das por AdminístracíÓQ en la última se­
mana.
Da conformidad con lo propuesto por 
él Difsetor dé la Clínica Oftalmalógica,sa 
designa como auxiliar do ia misma a 
don Federico Giardin, que dasempeñará 
él cafáb lUíéntras disfruta licencia el se­
ñor Mórida.
Pase a la Comisión ds Obras públicas, 
con caiáctar urgonta, una comunicación 
dai Prasidente de lé Audiencia, relacio­
nada con un local destinado a reclnsts 
en ia cárcel da esta ciudad.
El decom iso  de  la  ch ac in a  
Figuraba en primar lugar entra ios 
 ̂asuntos quedados sobra la mesa, el ex­
pedienta instruido con motivo de la spre- 
bansión de determinada cantidlad de 
chacina.
Sobre asta asunto, un tanto nebuloso. 
Si suscitó un largó dabate.
El señor Segalerve se ocupa de 1« for­
ma en que se ba tramitado él expediente, 
babióndose seguido procedimientos que 
no se ajustan a la legalidad.
Menciona las cantidades de ohscina 
decomisada y dice que el veterinario 
don Alejandro Avile, le manifestó haber 
reconocido 120 kllógramos de tocino en 
trozos, que. no tenían el seiJo raanici- 
pal.
En el expediente no constan los reci­
bos que acrediten el pago del arbitrio 
por les cantidades de chacina que le fue- 
|,.Ton devueltas al dueño de ella después 
del decomiso; sólo existe la afirmación 
de haberlo satisfecho, y esto no es ¿as-
I tant«; precisan ios documentos juaíifica-
I': tivOS.
|,| El expediente está mal instruido y al 
devolver gran parto de la chacina deco- 
,,anisada,^se procedió con ligereza.
El Síñor Vallejo expresa que va e ocu- 
, paree del asunto en forma casi distinta 
M r.nmo lo ha tratado el s«.ñor Segalerya.
; Y digo casi distinta—afirma—porqua 
’ desde luego reconozco que el ya citado 
, «xpediente se ba instruido en forma íle- 
-gel.
i La presidencia fecibió una denuncia 
anónima en la que se le indicaba la 
. existencia de un matadero clandestino, 
y acto seguido designó a! coacej ai ins- 
I péetordei arbitrio de carnes p».ra que 
; averiguase la verecidad de lo flenuncía- 
[do, efectuándose el decomisa, ®n «1 cus! 
j debió entender una Junta Aominislr&ti- 
I va, que es lo que dispone la iey.
I Con la nota facilitada, a Ja iigor», a la 
’ prensa por el alcalde, y luego coa los 
comentarios a que da lugar esta asunto 
dai decomiso de ia chacina, se ba levan-
año por bajo de cinco millones en lugar y el contrato estaMecido con la empresa 
*ame» « « ‘(«re, M nliitd flj.d i p n sa - ordreándolt a dstá «tu n t i n  l u  stll.8 
puM loíd.l'S.Udo. ;d .lM p .M M . ■ -
Preaidieuta Sindicato aguipdiautfg * — .
licores, Bürgos fiíáoíso»,* '
mnrile de Ha^edia, viene al Ayuutamien- i lado una poiívarada grande! 
to cOn eso minúsculo ingreso. ’J Se ha incoado el expediente de tal for-
Sinparjuicio de que pase el expedían- î  ma, queel Ayuntamiento aparece coa­
te a la Comisión de Hacienda para qua J  Yertidq an juez y parte ai mismo tiempo.
Ktm »mhr,4.z, —/■- - ....... - jgj ¿mjñg comiso paga tres arbitrios
por una parta dé la chacina, se lleva 
otra a la subasta y so le devuelve otra.
Terminé asegurando qua él expedien­
te se ha incoado en forma inadecnada e 
fisgel, y que al alcalde ha daoretado de 
modo contrario a le ley.
El señor Torres Cano qomíanza a tra­
tar el asunto da modo jocoso, y dice 
que se halla encantado de la vida, y lue­
go califica da tontería lo manif»staOo por 
el veterinario señor Avila y Coníi, qpiasit 
a juicio del edil que noáoeti^fnQ hizo
I és a estudie io más convenieate, ora Sea 
l  proponiendo la tnunicipalizacíón del sér- 
I vicio, o bien módiíicandó alguna de las 
 ̂ bases del concursó, creo necéserio, pár- 
¿ qué el Ayuntamiento no perciba al cabo 
/ de tras meses esa suma rMíáuta de doce 
I o trece duros, cuando le corresponde 
mucho más, rescindir inmediatamente
El público, habida cuenta de que lo que 
bagamos s este respecto h t de ser benefi-
P ig iB i  s e g ^ á i . •IMÍIIIMMM
á(i& en el »cío del reconocimiento de les 
arnés/ y sólo he ejercido una oficiósi- 
ad.
Asegura que todos los Irojios de tocino 
enian vestiglos del sello manicipat> y 
■uo ai expedienta se ha hecho »h armo- 
lia con la logaíidad.
El feñor Segaleiva. Todos coaocemos
1 don Alejasdro AtíU®. Es un honqUíq
i«l curapiidor d® «US dehere») e incepa* 
la cometer Tángana tonteri*, como dice 
il senop Tojrjro».
Sobra SI la tontería la b» cometido, p  
lo este concejal, sarje ua inci«ente, que 
corta la presidencia, «ándese por retira- 
lo al concepto.
/ Continúa el señor S«galarva irpj^njg- 
nando el expediente, y repite que han 
sufrido quebranto los intereses munici­
pales.
El dueño de la chacina estaba cpnlrar 
bandeando con el Articulo.
Los tocinos, tanto los trozos cómo las 
hojas., DO tenían el spllo municipal. Han 
si&G devuaitoa 120 kilógramc®, ain haber 
pagado los derechos.
' El señor Mapelli. No hey pera qué en- 
: cantare* de la vida, como dica el señor 
' Torras Cano, que llama pedazo d» tocino ^ 
a más d» cien kilógramo?. ¿ ' /
Lo que a mi me encanta es lo que afir-  ̂
ma, ai decir que no era. preciso traer *1 
' expediente la documentación justiflicadO' 
v>a de haber,pegádOiJos derechos. *
íi Debe saber jol señor Torres ^que la , 
//p rueba se divide ea, teqtjficql, per¡ióíál y 
|t documéñtál, síeádó esta Ja más \
*eía«'*•, ■.ij; i
iám rn* iL̂ _i!!ji!gsa
ELí
de. M arzo  de t^ í6
siaQdptp-'há sido p*rti4*r|o’̂ \de las obras
W n a  kus de r®'alíi%AÚBtXs an
fojrmá qa«,,^eWopi>“ ^ n  W V' í
huqlgs eíán|fc*iíípfo/'|pqu|heiáo y tono 
peráónal de Obras púli^icaé. í
S! s»ñor Mapílti dice q'üS'ál contTátra— 
ta S8 le examinoifan coruitautsmenle los 
t r a b e j « j a r e  éede?;* !a debjd* fiscaliza- .
ció!?. j.
A|»p,íá e! plazo a sais meses- |
K' señ’jr Rain expresa qú« bo «slá 
cor.fjrme con el criterio que sasteptábi | 
señor Lépesti López, y habla da ios dis- |  
Uiitoq e¡«mi»ttíoís que integran ,1» minoría 
" tbnservedór». , ,
El señor Mapetliaccede alplazo de uii 
• año fijado por el/técnico para apreciar e 
, resuit do deCÁislema do obras por su- 
ú basta, sin perjuicio de que a los saip me- 
. sea pue^a reacíndir el Ayuntamiento ®
contreto, si ló juzga bonvonieníe* . .
Et áéñor Salinas abunda en el criterio 
expuesto por al señor López López, j r  di­
ce que si los trabíjos de obras publicas 
por administración noídíeTon el rasul a- 
do apetecido, culpa as do lodos ios con* 
csjele».
f.« realización de obras por
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ODAJRl^TA HORA.S.—Su la Kridar- 
neción.
El de meñana
£  l e J w W ^ - * *  f ‘® r& fa m e ? -lacease:
sueldo que dwfrufaba don Jópquin 
como ofioial da la Cor?or»oi6n, 
%á plaza h* de aroovtizarse-
■ p . « , ’ugarnúm®. 1 y
Playea de la ComitUuolón, núm- L-4t3nrqn^
3VIA L A  & -A'
'0i|3lo|i
I- Efqes píSólwyáxVT— ,




indispensable, pi^ecisa y necesaria 
Al expodients debieron unirselesos do­
cumentos, y próceiie requerir si dueño 
p'ara que aporte ios recihos que acredir 
: ten el pago dalos derechos cprPáspon- 
; dientas.
Temblé a se aprueba otro íttfiJl’meso- 
, bre esteblaciitoiento d» nuevos bruces en 
las líneas de tranvías.^ 
i Apruébase' un presupuesto w brej*» 
i obras de construcción de aceras «# 
j ,lo fundido en la calle de Slrachan y p 
«iza de la Constitución- „
Í1 Eseprobada la carlificapión. nusíero b 
• ds las obras ejecuta das eii bl Srupo es- 
?  colar.
D E  S O C I E D A D
En el cqirreo genoral vino^ de Sevi- 
lia, doú Francisco Rubio Snlinas.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Juan José Cobian, el 
ilustrado médico, don Luís Agraso t, 
la distinguida señora doña María Ss- 
galerva de Lomas, acompañada de 
su hijo, que va a ingresar eü úna Aca­
demia preparatoria para militar, y don 
Enrique Cremades. ,
A  Córdoba inarchó don Alejandro 
Laburdete.
 ̂ Para ;Belt&ás,í salió: el  ̂medico de 
' aqqeUa localidad,, 4on Francisco Lo - 
pe? Rivera.
une sceptaciou y«r¿»éA||msntá
i  saQ»bfos«/or.h iiítiV-‘exh'hiéadós« #  el
^ ' -S^^j^escneilttii í««Agr»náiüSS^j>^ícula 
d« «l 08 misterios de Nueva Yor^». 
Jdemás del ectjtvo 
ndiose cinta que hoy aó exmbe por 
tnd* vez en Ps®uuaUni, »® 
otres pelíoulás más, fn'Y* 
risa «Chsrlot, pansionisí»».
fin <in la Panv
fír al eitranjece. fir ai
{CíMia,,aqal ott Málaga, 
ñATpáu dosdo IcixQwds’ joyas,
Esta Gasa ofreae, ve?
el Ramo de Eelojeria^^gf y
'© e  tos tííb^orque hice ^
eronógraftdVMARCA, repeticiones* o£«uv«.v-̂ **- -
3oywlaia«
Maraués deU Panlm' « * ” *• ^ ^
^ ^ m a l a o a
iojíadóráftí las'uncjorea marcas eip.) 
í,'pot dUlcllea.que s«a, roloje#'
/V
'^ * 5 ,
tíe la Constítae¿ón, nütn. 1.
S U I C I D I O
i :
Jurante la madrugad* anterior puso 
«  su vida, *1 jornaíéro José Márquez 
(^Vparro, de 25 año», soltero, con dom^ 
ótiio en al númerp 31 de la ceíleHuarló 
t i  ■
I I
Monja». ,, , j
■̂ «rk ílevar a cabo su desaichaaa y »ra*
ElpropisU do deis efiacina cqnflás» |  DafPúéade un en el que
^que U noche 
ieomfso, adquirió 
caasil.
io ae la cuscm* s n míkÁA Berrán-
anterior a ía fqcha dél de- |  W tú  Je»
irió dos cerdos abiertos en I co, Vallejo, Mapelli y Csracueí, Seápr
Ha regresado do Sevilla, en unión 
de su distihguidá familia, nuestro que­
rido compañero en- la prensa,. dqn Jo ­
sé Navas Ramírez, director de LíZ
í/aión Mercantil’m
bs’ un informe ,ds la Epmwión ds árbí-
i Con toda felicidad ha dado a luz un
am. « x»B uu  ̂ --tó " - « ««n« iMrmbiio niño, *la distinguida ssfipra
En lo sucesivo deben corregirse •»»í> |  *rÍP». ^bña Conpepcíón.Rtó^^^
deficiencias, para qué no volvamos a en-r f P»»̂ » fi’i* .?” ®‘*^„VLÍüdad^d^^^ nuestro eptimado amigo.dqn Mar*.----------- -- ' h a  concedido, una csnuaaa qial Mpy^no,
"Nuestra onhorahueua.
contr^T'nQS ah el caso prasfúte en que 
*»j«án todos los géneros de un eatableci- 
miento, se dá á la prensa una nota fij au” 
do ei bailo, la cantidad decomisada, y 
luego resulta otra. .
El señor Salinas dice que no tiene el 
propósito de ocuparse del expedifnU.qup 
le parece muy bién hecho para cubrirla $ 
fórmula. ~ iAñade que ©I propio duenó de la cha- \ 
ciña s® declara defraudador, el decir que í 
la noche afiles adquirió des cerdos «iá 
canal, carnes que, seguramafite, se prfiv 
ponía vender posteriormente, petjaui-
cando In» iut«r*ss8 municipales.
El señor Vallejo interviene de nuevo 
en el debate, para decir que ha hibidó 
peijuicio para la Corporación y un de­
creto hecho en forma ilegal y a la l|g®fá 
por la alcaldía, que procedió con igua!
. ligereza ai facilitar Iá nota a la prensa.
Si señor Segaierv* hac® alguna» indi- 
cacíoa«is sobre la forma an que se v«n- 
fícan las súbsstas és carnes ó chacinas 
decomisadas.
El señor Rain abunda en lo propuesto 
por elsoñor Mapclii y entiende que á©b«tí 
; ser requeridos »l vaterinario y el duí-no 
' de la chacina p&ra que expidan la docu- 
mentacióa.
S« acuerda así y sw t4rmíc&©i d*bate 
qua no ha sido nada favor«b'« para »l 
alcalde y para si iu'speotcr.
S o b re  ad o q u in ad o  
S© discute un informe d« i* Comisióa 
de Obras públícás, en mociones relaeio- 
nadas con adoquinado con al maUrísl 
usado, en cuyo informe se dice que éste 
debe emplasrss en les calles de lo» bá- 
rrios,
KI señor MapalU entiende que deben 
pavimontirae con' m aterial' usado las 
calles del Hjyo de Esparteros y los Gít 
lUjones, y los' alrededores de la nueva 
casa de socorro, y con materia! nuevo la 
plaza del Teatro y al trozo de la cali® ó# 
Granada que no ha de alLtars©,
Se propone efi el informe quá's®va40'  ̂
quinen con mslerial nnexo las catías de
Capuchinas y Ácorfi.da la Marín»,
El s#ñor Olmsdo dice que ekisl»» fifi 
acuerdó sobre adoqqin^dq de Iss 
de Mármoles y df la ffífii.^Mí éofi ifik"!
terial procedente de otras vías.
Después de breves manifestacipfiáfi de
los señores Pañas y Mapelli Si apRfiéb*'
«1 informe.
También es aprobado otro ínform© d* 
dicha Comisión de Obras públicas,,jjiíi' 
rente al pliego de condiciones paré su­
bastar el adoquinado d» varias cajlés 
con el que se está levantando eu las q.û e 
1 han de asfaltarse.
Íñelieñé"deí?08itada en los almacenas 
de la Adueña.
Q u e  « e  a r r e g l e
El señor Roldán Bernal interisa de Ja
presidencia el arreglo de nna alcantarrita
de l» eslíe de Sentaren, de la barriada 
del Palo. ^
t J n a  m o c io n  ;
Bl sftñor R»in «xpiana una moción ra^ 
ferento a los metros d» propiedad d» 
•cuas da TorramoUnofi, y pide qu» sa í*  ̂
culi» al Ayant*m»©fi-to para suministrar 
el cuna •  los propietarios o» esos m»t:ros> 
siempre que la úfilicpn en, fines propio?.
Estudiarán «1 asunto las Comisionss 
d® Agua y Juíídica.
U n  in c id e n te  y
Ki sfñor Mapelli trata da-las cisafitíim 
hechas por «1 alcalde, dejando en trista 
aitoación « fanciouarios d»l Ayun|*l»i*.“  ‘ 
tOj íSésaalías qu» s« h*n h»cho en p s rp ' 
do eíáctcrel y sin. que «e lcs,expr»^ © «P» 
interesados ^«s r.zoneá » que ebeSsee  ̂
la detnrminación ¿dó’ptáda contra ellos. | 
Eí áicftlde dice que no s» trata de ce- ? 
sán tk ^s i no de-suspensiones de emp.«os 
y suélaos hecha» por yirtud de denun­
cias qu» formularon los inspectores de , 
los-arbitrios. i
Añade qua se decretaron •»*» suspen- ? 
sienes antes de cono^qrse la convocato- 
rí» de las elacciones generales.
El señor López López trata de .ertififi 
enceste del»t», peto el alcalde »«lo impi­
de, ¿í,eg«ndo que estamós en pettoap
flectorél'. . . :
Bl señor López- áXfi.fib 
péifpqííído trafár áe ¿stá á&tihto al s»nor
^ ^ I c í i i a f .  Por qu© yóÁfe M l^ /fu
sa& l^ap ám  fáere h  oófififi**»®
hfi «Hrigido  ̂ y
le Ve coWeéiado. ^  •
El señor Lóp,»*- Lo que. í» P£*®^*^®**
h'áck ¿bimigó ííá’ una fiesóortsm a/^^
incorrección- Guando  ̂ ^uspeBfofi á  
empleados hey que sómetwws a expe- 
..diente. .
El aibaldá dice qu© ewstfiStasi mv^m 
pase el periodo electora!. . ,  ,
Terminado) este incidente pid© f l s|fior 
López Lópex. s ip a r*  ello nnág r^síápn- 
In-̂ el peri odió ■ electoral. _eb WKágí h -«»v fifi»
.eJ©»iiitárílla .del,8»*to fiistpito. <
L a  E s c u e la -B o s q u e
Hoy, a la i cuatro fie la taffie, se ce­
lebrará, en la iglegia de los Mártires, 
la bodfi- de la bella y. distinguida seño­
rita María de los Bolores, R ey %uidet, 
con nuestro querido amigo,'don Fran­
cisco Luque Repullo.
En svi finca deCatripahlllas, ha falle- 
eido el respetable señor don Augusto 
Áíorales Possau, persona que gó?aba 
en Málaga de generales simpatías.
La conducción de su cadáver que sé 
verificó ayer, desde la estación de los 
Andaluces al Cémeüteriq íde San Mi­
guel, constituyó una roaaifeitaeión de 
duelo.
A su apenada familia cuviámps 
nuestrq.pésaine má« fififitido.
é :
I Deiptiés-de breve estaiicia en esta, 
ha regresado a Oránada, el- conejal 
de ñqupl Ayuntamiento, don Eduardo 
Fernández Limbúes, particular amigo 
í nuestro,
gic* i‘4Soluci6a, s« atro jóa  un pozo qu» 
sx is te^n  al patio da 1* indicada cis», 
apiivfhhaiido la cirCuneíanoia da »nfion- 
tr»rá* fiurmisndo »u familia.
Ista; qu© por ci«Ttas nianifístaeion»»
' haobS  cón anterióriíad pol- José, rtíspa- 
chabá los negros propóíitos qu» 6nM»“ 
han ©i( su oarsbro, al notar qua había 
, abandtíjQado la cama, salió *n su busca, i, 
apsreibiéoidosa ds qu» s» habíí arrojado 
al pozo. ,
- Na.obstanU lo intímpisiiyo^s la hora. 
Cuatro pie ia madrugadai se peso en mo- 
/ vimianto todo al vecindario, dándosá 
aviso a<ía pareja da guardias da Segu­
ridad, búm»ron36 y 81, los qu», ayuda­
dos da varios vecinos, comenzaron los 
* lr«h%ioá para axtraar al suicida.
Ütiliando unos ganchos y después da 
 ̂ ímprolbpS; ©áfaerZos, pudo ser axtraizo, 
del pozo, viéndose •ntonqss que ara ®*“ *
’’ BÍ:. desgraciado José murió ahógado^ 
praséntando algunas haridi? f fi Ja ék"  ̂
baza;
Por los informes qu» hemós podido 
 ̂ adqqirirj dedúcese que al suicida det»r*
0! minó poner fin a  su vida en vista da que 
no. obtuvo cura en ía afección al cowzón, 
que padecía, habiendo hecho msnif»»ta- 
cifinas eh a»U.«ehtídió, con anterioridad.
También nos maoiffstoron otres yor- 
síones loa vecinoa, paró parees la más 
acertada la qu® qn*ds expuest».
Se dió aviso al juzgado, paraGnánáos» 
en ©1 lugar del sucoso, el juez de guRF- 
djy», qu© lo ara el de Santo Domingo, don 
Mienuel Agailar*. quien en unión del 
ectuarío, Sfñor López, instruyó los dihr 
gejftcies de rigor, ordenando el ievanterr 
»|»nto del cadáver y su traslsdo al depó­
sito judicial, dond® s» 1® praciícfti-á to 
autopsia.
LLA
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« i  K O r n M g ítw  Ta l m e o é n
s a n t a m a r í a ;
^Baterta d» cocífiK
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herramienta», acero*/ «.hapa*,?
ñwfh^aíata* iorfiyiéíí*, clavazón, cementos, ©ío-v
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dé losBl zúmerómás 7 que fia-envi*^ ol alcñlfi«; 
ctisles uno se fugó »yAr. ^  ̂ _La eituadón ©conómicd por queaira 
viesa dicho centro bené|icq, es 
áesihogsdi ,comprada con ó?íc»8 ante 
rior»?
e l
F E R S / \H D 0 R tJ D K I6 T O
hiéntas de le d e * ;o l^ : j J .« Í  5e de Feizeterik,-]Sate,i|
Además de las subvenciones 
bs de la Diputsción y Ayunumienio,
RÜéc'riptstoBee'meiísuales de comercian
altruistas,
mendigo».t»8 e iádustriales y peifsonas hemos visto circular vanos 
postulando por les cali»»*
^ Con todo esto entendemos qfi« 
d«ssparecer de la vía publms todo» ips 
pobrís y ser recogido» •» aJ Asilo d« Jos 
Angeles.
■ Ha venido de Almería, de»tánadfi fi 
esta Central de tolégrafo», el ofidál 
don Pedirfi'^Molinerb,
Se «ocuentra enfermo a consecueu- 
ciá de una afección gripal, nuestro ,
querido ámígfo, don Griatobal Palacioi; |
l^Ééámoelé alivió. i
. Bor- nuéetim reñpeitabie. y quê ^̂
amigo, don .LéandiFO ©laWa do, Frapr 
cisco, íué ayer pedida a la distinguida 
señora doña Encarnación Fort, viuda 
de GarreráÉ, la manó de su bellísima y 




SPORT-VELO M4U G &
rDomíngo 26 4« Maíso d» 1916 
Excursión ¿ümaro 2 a Torr*moUnos, 
qu» hubo ncceaidsd d© suspeBdar «I p«- 
iSadp , Domingo, % caps» d«S, m il ví^mpo. 
acorrido toí*l,’. 24kilómetiros._^_ •
Hora de «»IH«, cefio y meái* ,d« la 
mañíáne'.
’ Punto de reunión, Pi*z« d© Figueroa, 
Ei íegreso, seré al medio di*.
En esta sxaursión s« sfectuérá una 
pruaba ciclista da 10 kílómsstroi^, d<sl 12 
ttí,7 y yualtt, entre ‘o«, *(íftr.o.TÍ*í», .Gr. 
briel Tétii'Z, don ; Aatoníp 
J u«p Raíz Rpdrígufz y : dop: Jp,fó Y¿>Jí* 
nuey», ©Jjj ufíioañdo. *l qu« cubra e?' re-- 
corrído efi mAfiós tiempo, ún díplprne de 
lá SoCiedáiL '
Bi jefe ds pfitc, Sixto Cuadros.
m  señor M apeílLifiteí^a
cafifidad qu» al ifiiifiistro de InMruccióii 
fiública iiá recibido dé sú ¿onápáñótó 'él 
de i ^ s r i d á  ifiiFa déétiuartá á  Construir
I ,  I L B M L E  OE t i  p r e s s a
^ Upa dóbif plafii «Nuevo -Mun-
auá de la I d#» <í»S'J0y'Sába#fi s|^m l:ei^,eu-jwfi* 
S ú . » i t a  L « .  *1 « i f t  <• w  A,oci.cÍSft u
^réfisál
‘ Pigúrtm Jos rMbátó» de todos los di®** 
■ - - ' la presi=
iSí
L as a g u a s  d e  la  T r in id a d
S» les una moción del tenient» de al­
calde don José Facía, relacíoMeda con 
las aguas de Ja Trinidad.
Su autor la dafi»nde y dic» que en el 
Negociado de Aguas dei Ayuntsmiento 
no existo el menor dato referento a Ifs 
de la Trinidad, igaoráhdósé qúiófies las 
disfrutan. ' . ,
Solícita «r «poyo dei alcalde Ĵ fi" 
car las averiguaciones necesarias ^'for­
mar el'plano de' los Ifigares' por donde 
van las 'cañérias de tales aguas.
Dice qua si no se la presta apoyo ra- 
nunciara al car¿’ó de delegado d«l alcal­
de «n lo que respecta a! caudal do aguas 
de San Taimo.
El alcaide «stima qua el asunto di^a 
pasar a estudió d# la Comisión Jurídica.
El señor F*cla pide que pase también 
a I* de Aguas.,
Se acuerda así, y a propuesta dai se- 
ñ ir  Segaísrva se publicará un bando di­
rigido a los propietarios dé esas aguas 
par» que presenten la doCuméntacíón.
de w aciw aa par» qu» abluviéran premio,  '
^Grqpqs Escolares, se /  déncié?lo8 orgánizádoW,.»*©. «te- ^
pera cpoj^erer «1 estableísimieiito dfi la f »liciénte lpc*-5 «N a^
I  vó Mundo» publica intep«sántÍ8imos órí- 
r  gifiális litéririóé y ¿rtísücos.
S» yenda a 31 cóntimó» eú hbrsría»,
Escttéla*Bó»que.
Acói^íado.
Solicitudes e informes 
Las primeras se despachen éh le foí- 
iná dé ¿ostumhre, y los informes se 
eprheban todos, exceptó fino dé la Gomí- 
sióú da Hecienda en asunto relativo^ ai 
precio dé medicinas a’ éúfermos pobrés 
déla Béáeficénciá Municipal, que quedó 
sobre lémes*.
igual suebté corrierón 
nes que figuraban en ' 
dé’la orden del día.
F in a l
Luego de contestar el alcalde a Jes 
ruegos qu© les señores Vinas, Garacuél 
y otros le dirigieron én él cabildo anfé- 
ríar,' rueges que han sido atendidos, Se
kiósCÓs y puestos dé diarios.
G O IISIO N  P R 0T O ÍC IÁ L
Bajó la presideficie dej señor’ R®SA<íp 
González y con esisíenci^ dq Ips vocelep ,
,  ̂ que la integraú. é« reunió Ayer %
.luUim o o«pHii)o t ,  ,  , . 'i
jfo leída y aprohéí* •! acta de íe sesión
anterior. , , ^
Nombrar ponente »1 vocal señor Leífa- 
rena, en »1 informe sobre quebrahte- 
mieñtft de<epab?rgo ppr ji«W- filayaros del 
Ayuhtainiéhto d© AJfiíúyín fdéiJ% Torrq, 
— c— — —  . an apremio por débitos de contingente
layenía 1* swión, e tos siete y cuarto de f
to ta rd é .' ' v”:.- . ! PfSá »
['X D e u r g e n c ia
Se de cuenta de una solicitud del Sin*
y.
0 E $ D E  1 H T W E R 4
Sr. Direotór d»' EW4*opuLAR.
dicato de luiciatiyA y. de I» §qciecUd 
Mftiagueña de Cícneies, interesando del 
mímstsrio da losirucción pública quefie 
edite a la mayor brevedad e! plano de 
Málaga.
Acuérdase apoyar la petición.
Seguidamente se pene a debate un in­
forme de la Comisión de Obras públicas, 
amitido en moción snscripta por los se­
ñores Rain e Hidalgo Espíldora, encami­
nada a que se hagan por snliasta to4«* 
las obras municipales.
El señor Mepelli dies qus las obras 
por administración han dado un resalta­
do pésimo, y propone que para ensayar 
el nuevo sistema se fije el plazo de tres 
mises.
É/ señor Rain no lo considera suficien­
te .para juzgar de la bondad dal sistama y 
cree qne el término debe sor el de un
árido y distiBgpjdo Director: Pro­
ano, que es 
SI señor




faiíd^Aíinté »p»ná<lé, la participo -3a 
muai t̂» d«t qu» fuó decano de este ilus­
tré Colegio d» Abogados, dqn Rafeéi Ta- , 
iévar». Estaba en la plenitud d« su vida. 
Era da excelentes prendas. El dolor que 
siento por la pérdida de este incompera* ’ 
ble «migo, rio acierto a expresarla. Su 
líÉeréUdud para qon los necesitadas, ape­
sar de tener nneve hijos, era ilimitada, y 
por «slo y «n trato exquisito se captó el 
cariño dq los pobres y las simpatías de |
todessuseonvepíoos. , ^
Dtscsnse en P«* «J molvideble emigo.  ̂
A su virtuope espose e hijos mi pése-  ̂
me más sentido. , v
BÍ entierro, que se verificará hoy a las 
cinco y me^a, será une imponente m t- 
mfesteeión'de dnejo.
Suyo amo. q. s. m., Gaspar del Pos». 
Marzo 23.
fiitédor daí Bst»htoeÍQfiieiitó. té hnénta de 
ips g&fttos causad es en ©1 Hospital pro- 
yiuóuí, dureplt «1 ,de,.Febrero ú'
timo.
,J)ejar sobye l̂a mes| el. oficíí|J©l siripr 
arquitecto provincial, íojtermando sobre 
el astado j , conservspón d»l edificio d» 
la Plaza'¿«Toro¿ry ‘pr»bupu estando tos 
obras qu9 deban ajteciuarse.
Y el d»l señor Gol?ernadrr relaciona­
do también con el edificio de la Plaza de 
Toros-
Aprobar la quentg ||n i id a  por atad- 
mifiifitredfir 4*1 Hospitol Militar da Gre« 
nada de estancias causadas en dicho Es- 
tabiecitoiénto, por ios mozos Aútonio Co­
nejo L)j»ro y Joaquín Berranqo Cuenca.
Qqe ingr|scn en ej Manicomio Ifs 
prasnntps alienadas, Ascensión Rico 
Criado, y Concepción Reyes Sánchez.
Dasestímar la soüoJitnd del alcalá» de 
Baneinría, pidiendo aplezamiento para 
el pago dél primer trimestre de contin- 
' gente provincial del corriente año.
I  , QqeW  enterado, con sentimiento, dpi 
I oficio da don Luis Carrera Alcázar, par- 
' ticipanda el fallecimiento de sn señor 
 ̂padre, elofieíAl wgnnda de esta Corpo»
E n  e l  G o b ie r n o  o i v í l
. , ; Lo q u e  d ice  A rm lñ éii
BÍ 8«ñor Armiñáü •scribió ayer »1 Go-
bernádór civil, pérííó’pándólé lo si­
guiente;.
«E! qía,lñ ;deJ próximo m«s devAbril
sejcflelifisá la aúhasto:para Jas ob»|« de J 
repqrjici^ 4*1 t»i;cair. trê zp, deja earré’' ’ 
ierá, Ae.,rfi?»to,4et|s P,.é4r|z«.S • Mátoga.
Ha sidólib^.éda 1* cyníiltd.^*. v'
pesetas, paré bácer por afim m islrfc^ 
!ás obres dé la csrrrterá de Mllaí|a a \ 
Almeris, a la d» Leja 'aáa de Torté dél r 
Mar. ■ ■ - ■ ' "  ' -
S» ha órdénado subastar toé obras de 
la cerretara de Archídoaá a Villainneva 
;d»bTr*bnco, cuyo presupuestó ’áiótoliaé 
e 336.8^1 pesetas.» r  H
L a  P Íaz a  T o ro s  
Los arquitiotos prftrtnciaJ-:?^ 
pai; h |n , émitJdó iúióWfeé dé bjajlariae §fi 
fStadb héstánte ruinosq la ;j^r4e áUá, 4é 
la naza détoros. y qus, pii^a fiacér jas 
óbris de reps ración se K«oesitará inver­
tir, como mín**hÓ, ja cantidad dé J37 QaO 
pesetas.
liíófiós iéctlicon añaden que sin'rgé.UV 
zér talen o:^r»éaertá
aspecíáculosfiMJC?!®?»./-:,.'"- :̂*''. :
La.Diputación provincial se preocupé 
con interés de cst© confiiet©; que d« n 
solúcíonarse perj anicértá Irtndemente 
n Málaga. . r ^  '
. finAv.nnnten-
c i^ o n  él Gob*ruaáor civil, el pr«»id»n- 
te 'lé Ja Dlputoción, señor(SÓhi'í'zCott* y 
«14* la Comisió'? provincifcí, s«ñor Ro-
Ó i’ . ■ '.''í»
* ' V Torr*s; . *■'
do» 'síñojl*©» pár -̂b»;'í*feólhir con
-Tx,.rías seaíif«r Per* po»jur4r lo,antee pOB^
b lfS Jo í fleto que represíuto eU»nn|p 
dfMjpJí5é,d» Toras, , . , ^
Como para el próxímo.-l^eitsmgó JliF 
anéneJ^do un mitin con tra le oer do 
lass^sislenciás en to Plaza de TorqsoiJ 
GéJ>®M®dor civil llemó ayer e JoeefgCr 
ñíqiédéifen, »nt»rándoto? Ó© lo que.emSRW 
y rjmsomendándpJes qn© h»gen lo jfgmpio 
«éftjqqu persones que hayan de 
ilierikn? tan so}o s» sitfi«n ©n ej
y parte b»ia d© 1% P/aze, y quefione 
párimtt a nadie estar en iospgjefiff.y 
grafié^
E l A silo  d e  lo s  AfigtiMfi
m Gobernador civil, aenQp ,,l|< 
GÍ»r;eFoy el eJeeMe» «éñor 
Afiéya, estuvieron sy«r vi|iteiíd| '
Ip 4fíg?J4*!. quedando amj 
torldédes encantadas dé K  hmi 
aseo qu© hay en todi^s les depé:
i í á i » M ó r
N o t a s
Medrid - -.Segiú
na, la vufeimsded.d^ Titto
o«do S.I trust# con la t8mporad*,d« ópare
dé to r?u»lq, ¡ má» b,^n vé» f«rin«- 
taquiu?,. qm»..e* jSégÓ
tCam ar», »# hicieron 87 pasetes de in-
greso. ' T ■ ,v '
Don Rufo Ti*4». que así es como w  U»;
ma e l discutido Jtoíit^ho,, móJssto jítf e»
d#6víp'.déi-í̂ bl|i '̂. .̂ñifté>e]&  ̂ 7 ,
p ^ 'é l -  -eí^rtéló j^ér':'qa«Ta:«m--
presa designa un mó Jico para que lo ra~ 
Cónozcá. ,, , ,
La «lourcóe» del «divo» que tan «rni- 
áosu» fiu tuyo qa e| L'‘®*é de Barcelona, 
cóncluye »n Madrid,, da modo 4eéi;?stroso.
G*arcí« Ortega ha dém*nd»doJudiói*l- 
mente » Baratía y s sus compsñeroé de 
empresa, y éatoqéTítt», por qus s® negó 
a cantar tos 8ei.s‘ funciones coatrated*© 
en ©i tiempo prudencial.
Dic© «Fiavio» en et,citado periódico- 
«Eli contedui'ía. donde tos empleádc» 
se entretí©néa en h*.c»r sóUta¿ítss, daiáa 
rezón-d© un «divo» que s« cree uu semi' 
diós, y qn» cuando ye qni áJ |.úbUco no 
j© jnj<w«s/i "q r̂i  ̂ óente*- uu minuto pó? 
cjúcó’'déróé,fiq'¿nJttV.rtfi y: le da'él ata­
que, y en el steqúé dr j« *in comer a una 
coiñpáñía y artúina dos empreses.»
¡:6»o si qué es decir las coses con clá- 
ridadl
-^Kn el teatro Novedades, se ha «str»? 
nadó la zarztt©la «La granja de los amo­
res», letra d©Ls«ñor; Pecci y música de 
los maestros M*rquina y FegUetti.
^filn l^ r a ,  ©e ensaya para estrenprsa 
en la próxima sim ena, la qonaediá en 
dos actos, ortginel 4eJ culto literato y p.».-
nodista don Saníitgó Arisnot, éstimédo
amigo nuestro, titulada «Sin el amor que 
■ encantad..»>''' '
Serán los principales intérpretes tas 
señoritas Ayba, Abaéí® y í^ará». señora 
JSánchez Ariñó y los señorea ThuiUtor. 
Mere, Manrique, lebert, BRlegner y Mi- 
'' hn¡M* ■Desaamos al amigo y óamtrada Ans- 
neéí «1 más qnmpíetó éxit<yi 
- Bercelón*.-—Con vLé fi«r4CíUa doma
de», he céléÓradó su bénefió^ eú »J tsa
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Pe vent* en un
eaU W «i «Bátoamo
I iftow©® !■ ■____
al público con PK -,den Loteé de Bateblá'
afi,8‘7B, 4‘B0,6‘t . ,
10‘75 en «delante.hakwm .
regalo a toda olifnM ’̂4lí9i'i'’'i 
de 35 peseta». ,
O OEIBNTAL 
euraolón radtoal't:^ 
17 dnréflM» de loe pieSi 
f e r ia s  7 ttonditede
P ó é a ó  á r te n ia z M
P«fhredorí2«a\‘> ''^*^’ ^ vepí.r áeílá»'-'^
íie»  ̂jfbi¿fi;'Vé»'. (mn. . 
Id íár roin;**' du'risimiaí
BJé^orT 
^n tó á íeé i 
Á]^íttáios
rói ii  tt risi asi coa 1 
y 'p '^re 'iuYtóiigaí^ón
paciones g.«ól6®id||É
„'4e agná»
| a ^ é c ¿ r t é s : _  D-; 
P lem .;¥ n rm a 'y ^
Agéntoí i. H
*0, 23; MádiPÍffl--'’
I E s ta c ió n
Obaervadones tomadas • ,  ,,
tpo dé Novédadés, igprim era ectriz Am- 
piro Viliegito.
V ito rié^ -fe  él teairc-óípco de e^a  po­
blación, ha d»but«dó una companíi eó- 
'míco-draináUcá de la qu® fórman parte
lás actrices'f ectores Tendórs» Moren®» 
Mprgarí'la C»rr«sco, Rafael yícíoreéo, 
,.;Lu,ís,-.Mcrenp Cerr®?».© y. Menuvl .Ró-.
.4rig0. >. ?■
,,J Éstoé
'n í | 'd e 'd rtj» »*' ,p Hioi*00©; dé A t ® 
fxóns. y * júzg»r í« nué'i^
'fiécha^ Buxóns ;d3;bé haber íjcíIx cJ#do 
'%ús ''húest©* y tistes Ki í^’?̂K'S>“ádo
"Otro aéomodo.
' Entre los eslTáUcs quéfi»ia /ni.Uhcom»- 
jípefila no figura ninguna obra detécU- 
fveeea. !<»vh , *«>;.• -1-
„ Teodora Moreuo, co 'nz ©sludiosa y 
dkcrqte, se ha oony^Acido de que ose gé- 




Máxima del día 
Miníma del mismotótoí A'fS' 
Termómetro seco, 13‘S, . >
Idem húmedo, l l ‘á- ^  1 
Direecíóa dél viéntoi O,Anemómetro.—K. m*‘en Sá hos r
Estado del oieló̂  nnbmor -v \




En el vájfMJr é ítrw  de Memia' U 
ay*r los emniento?#©-!?*?:
Don Juan Ruhioi don 
don Evaristo Juárez ’
don José Céstrfi y dqn x ^ e  Tqrpz.
Da 1. c«6.14a ¡Uoriii.W 
,) .4 .M á l.g á la »  r a j l * »  15*4 »«“ •
yJáséSíaM íáaG tR W o. V \  
í  A Vatoaeia es conducid^
4« prisión de «ato cepital LiltsUo®*®*
Albentcsa;
B,l día 5,del próximo mm ’i¡
lebrérá «« *í Parque d«ce a é
de esta capíta!. un concurip P»réédqW' 
.ü  . - . ' A í í i í . - j - n e c e s i d a d ^  éOi“rír artíotílos de piriméra 
destinó a dicho astéblecimiento I
En «í negociado correspondiente 
este Góbiersao civil se han 
partos de acddeh.las dél trabajo suflndcm
’drígüez Cánfererp, Antonio Gánete B q|- 
nki SéÚttogo Díaz Robto», Jóse 
Juan Gérclft Vázquez,
Manual Pérez MoleroyI Ranos>Jiménez Bae»»
I Francisco-Arejón Mostaéi
É l.T ribunqr 3^ppr«mo ha 
haber lugar »J íJSPtirso
í^Sevillq.—Francisco Fuentes, el puerití-
id« éin efecto, nombrifi- .
o a'ctor tan conocído y • preciado] de í 
J®'̂  ptibhcos h«) obtenido tiu g rth  j 
¿ÚXito en el teatro á«l Doqtt«, interpre* ' 
fiündo «El abuelo», la meraviüósa orcé- ' 
mdn;galdoBÍana. .




(M* ***'“ * *“ *;
tefíhfls dém
f i l g u i l n i i
Unos 4lmac|[n«8 en la calle >4© 
retes» número
Alde-
, EL T f ihúsa l Supremo h a^d eelí® ^
Para *nj»jnsto, flbejcg
corcho de Eloy Orjdoñez, M¡ 
I tr  17, (aníes Htirqüé».)
. i  fiá VillanniVA d t; . l ig S ti
r.a« sin é U ^ . f í ^  í^ombra pn
ijgátpt apâ &â >̂ daaFaM̂ <todé fain» 
: nî  jlkáb»? la^ar al inlarpnosío por 
Jaradb ÍLiínarás, oá^tm ai 
ib î^bnto da jaaz ii|ianiatpftl$^^ 
da d|pft localidad, hacllQ a favor da 
don Á^lnio Aitacho :Rc|!Qcro, li! qua 
^uadál^^d asUr án ¿l mismo oisso 
da láf ;X®í* para^'í^em--
M  PQfeÜEafeu
g g p g
2)o í-o^a y ^  La sanca -
diña,
iPara la «ntrada an a! locai as nacasa-
itio la .pjrasoaíBíiiíd biUata da socio.
I I M a i M l  i t  JRilail
H«ean<daci¿n
HUEfiTE 8EP EN TIH *
d«l
a rb itr io  d a  cariié«
Qfa 24 de Marsso da 1918
Pesstaa..
Sábádo 2 <i de M afzo de m éMutMiMiiuiPMii I I laíBáiBawiaaMWi»^^^
»ll̂ eieaadaolón ob^ida en el di« 24 de Mar*
jsojior los oonoeptca signientéa:
',#c ■ ' .........or inhomaóiones, 403'Q0 jpesetaa. 
dPor permaneneias, 166‘50 pesetas. 
Por ezhTunaoioiies, 06*00, pesetas.
per lt< d ifR antei v|aa d® «^laaniee* 
dón liecai^dn ayer a Málaga/Moepédin-* 
desa §n Tes Hoteles <i[ue a 'J^nÜiínadó 
se axpy.csaa, las 8Ígm«d^<f*;^»je 
Vioíojcia.— Don- EaáÉp'Faner',-.dion 
ay,ft Ddgado y Sáf^pt!> don Antonio 
aRapera y don R a ía l^ á  la Gerdá. 
^iza.-o-Don Luis Halla.
£k>ión.--Dóii Luis*Crap<ííi Talavera. 
Europa; r-Doña Cárinan MaOgoran. 
Símón.-r-^Dpn íaan G^mislüo, don Eu* 
igeioio Borgas. don FranciecO López y 
‘don fosó Ojada Martos.,
Tras Ne^ionas.—Don Gabrial MnUor 
don d'isé M / Ruiz Jiméiloí.
i  Dscídídamant® nos hRiUmos «nta una 
 ̂ racha ds muertes repentinasi A los su- 
casos da esta naturaleza registrados con 
anterioridad, hay qua agregar al des< 
arrollado anoche a las ocho en la casa 
>« núinaro S, d© Ik populosa calla do la t r i -  
nidad.
En una de iaS hábítacionas de la indi* 
cada casa ti^na su vivienda Ja anciana 
. de setenta enoís, Ana Ferrar, que ejercía 
iu  dicho inmuebla al cargo que general- 
.<( m^nie denominamos casera.
Anoche a las ocho se hallaba depar- 
f  tiendo amigablemente con varios veci- 
¿ nos y d« pronto. 3« indispuso.
Las Vecinas recogieron a k  casejra, 
€  lleyándok a su habitación, donde a poco 
dejaba de existir. I- 
Euesto el hecho azi conocimiento del




liKn'in procesado pór estafa.
Si de Lora del Bio, á fosó Ruedas Tor 
rras, procesado por hurto.
El juez del regimiento de Córdoba; a 
Luis 0/tiz Repiso, falto a concentración.
r  Bl Jü .í  4 ,14¡,Wto 4 , 1. Mmo. 4 1!.« . ?  i . f r S . ’L t ’S
i u t l , l í « o i 6 ,  4,? fdiJilo 4 . S.»“
^. tuario señor López, ordenando el-prime-; 
1 ro e! levantamieuto de! ««Mver.
^  Ana Farrer vivía sola en la habitación 
f  que le h» servido d© vivienda basta ano*' 
che, y desde hace tiempo padecía de 
renmatismo.Don Jost 
ia /a cái
plio Cárdenas vigilante 
'álaga,.ha,sido-, dóstinaío i
«do asc^dido y. destihádo a la ptíftión 
priVib^iva da infanta (Giudádlláar)/^
Por roal orden da 18 dalactugl la iha
vigiknte, h a !
B F  EXPLORÍDOBES
sídÓ'cencédida^ la libartad> . C0ndicÍ0ni(l a !
MapiS'.ilos raclnauis dfvesta cárcelx _ 
wal Márquez, Antonio GárcÍá"Garci»/^ 
fcé Górdébá, FranblSóo XiUaiénéz Arroyo, 
lEíoaquia YusSe, Máriínez, Manual Saya- 
go Ramirez y Aña Pi&á Píü'á.
!• aiangpientá guerra qua anwuila' 
a Europa, ño habrá al final ni vénpado-! 
res ni vencidos; énlá guerra con^a los * 
de la boca, fl vencedor sprá j 
siempre al t Licor Sal 'Polo. » " ... .
Orden pára el Domingo 26:
Excursión a la Hacienda Santa Clara? 
Punid de reunión: Pieza da la Merced, 
a las 7 30.
Hora d«salid»; A las 8. , 
Locomooíóñ; A pie.
Almuerzo,Jndividual y fiambre.
Pauto d« regrese: Eí de aaiids, a las 
6'30.
Los ciciistas llevarán Ies máquínaU.
El Jafe, Castillo.
N o t a s  d e  M a z ± n a
PEDID- COÑAC REAL T E S 0 RO 
JEIIEZ I D ^ É  8 EAL TESORO
Es pco^ble que se mantenga el mal fiempe 
en las eostiá.de Cantabria y Gaíieia. Tiémae 
a empeorar en las de Catelnla.
9®*“̂  ñl fiiólupgo o intastiñoa ni Rlíxlr 
«Ílííéteaoal da SaIZ DE CÁRLQiS.
Le ha sido facilitada la libreta marítima 
para navegar, al inserípte Juan Rodríguez 
VelasBO.
LOTHRIA AFORTUNADA
Lo «s, coudo lo démueút^  ̂ los ñkUchos I
IRSTRUéCIdN POBUCA
gfsnAá* paga, la ñÁmoro
30. (Esparíérós 8, ^ádhdT  óu'fó ád^i**
nistrador don Antonio Rodríguez, íisñitite 
a provincias y nxtranjerp.todos ios billá**
t«s que se le pidan, ínoíuso puño *1 sorteo 1 
•itraordiñarioi d«111 do Abril, do 25 pe-f 
utas décimo. . ,
_ ■ j5j6.,id<?ttila '
11 piso príneipal jie la  casa calle do] 
Alc&ubiUa, núm. 26.
Para Su ajusto, darán razón Panado^ i 
r<j«26.
O e u É É d ^ á SAÑTÍAGé DIAZl Bolsa, 12 .-.Málaga i
En virtud del oonenrso de traslado última­
mente celebrado, han sido nombrados por él 
rectorado de . Arañada maestros de oista pro* 
víDcia^les sefibtes sif uientes;
Don Rafael üómez Pérez, de Árdales; den 
José Mateos Mérida, de Villanueva del Bost^ 
rio; don Demetrio Molina Joya, de Easáres; 
don Rafael Escobar Soldán, de Cártama; den 
Martin Rernal Pastor, da Yélez*Málaga; don 
.Pranoisoo Morales Guerrero, de Taba; den 
Antonio Martín Aznaga, de Alhauriá de la 
Torre; -den Erancisoe Pérez Maldonado, de 
Algarrobo; don Manuel Gómez del Resal, de 
Cpin; dóA fÓFft BRiaz López, de Alhanrin el 
Grande; doñEélieianó Áranda Gómez, de Ms- 
nilva; don Luis Alonso Batke, de.Cortes de 
la Frentora; don Luis González Sahagua, de 
Alameda; don José Hernández Rico, da Ale­
ra; don Juan llosó Reyes Troyáno, de El Suir-
» ,ue Teatlnos 
SUbpucbanoi. 
P o u i é n t e . " - • I 
Oburriana * •
g ^ » v K  * •l^toez . ; . , • . 
Morales Y . , .
A^Vftnio I > I •
ipapiichinos^ . t 
Éerrooarrfi . . . 
Zamarrilla . . . 
Falo . . . . . 
Adnaaa . ; , . 
Muéjlo f . , , I 

























^ i B n i i d i s  c B R c rd il
¥«jpox?«8 «ritrados
Yapor «J. J. Bister», de Mejilla.
» «Vicente la Roda», de Cauta.
» «Gerda>, de Valencia.
» «Cabo Sacrátif», de Barcelona. 
» iSevilla», de Ggnelia, .
¥«posH»8. despachftdo»
Total
Yapor *J. J. Si8ter»/para Melilla.
; , » «Vicente la Roda», para Glazagain.
» «Gerda», para Dinamarca.
; > cCabo Sacratif», para Sevilla,
» «Sevilla», para Porto Mauricio.
f^i:isfinio «fiñiai de hoy publica lo si- 
Auuuclattdo qtto,Alo>ñsñ^i Pfohibn la
impcf Ueíón dio áquetíos srticUlús que no 
swn indkpensubtos pexa el cpñeumo..
lustoucciopeqdeí Gobierno iñglés sobro 
aprovkibnamieñto de carbón a los bu­
que» aeutr^sitj;,
¥ isit^  a un asilo
Lá reina íué hoy al eslío fie Sun Ra­
fael y luego do recorrer las gálerias vi­
sitó a los ñiños ánfarm os, prometiendo 
•nvierlos, durante algunos días, dulces, 
meriendas y j úguétes.
T em p o ra l
1.992*23 ^
r Se^ún les noticias que so reciben de 
Márrñecos, continúa ai temporal.
Matadero
\ J ^ d b  demostrativo d e l u  roses saerifioas 
dasTéL áia 28 de Man__ . ^ , rzo, su peso en canal
y dejcecho por tqdos conceptos:







16 eerdos, peso 1.779 60 kilógramoi, 
tas 177*95.
Carnes fteseas, 74*00 kilógramos, pese­
tas 7*40.
9 pieles a 0*00 ñQA/4'50]p^^
Total de peso, 3.678*00 kilógramos..
Total de adeudo, 302*29 pesetas. . ^
Enfarmedades dél estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Bamón Oppelt
Especialista titular Municipal 
bfédicopor oposición dol Hospital 
' '' 'Civil'
Goasultaa 9 mdñaná y 2 tarda
ImposicioñOB
Ayor sahísimaqueo en la Ceja posta! 
da ahorro, acjúsixi la operación un in­
gresó, por '»•*’. de 802.960 pe­
setas.
EnelliCiBeo
El rey y ios in fañ t|| Luisa y Carlos 
visitaron el Museo de arto moderno.
Cónsul
Ha llegado a esta corté nuestro cónsu 
en Larache.
Defunción
D E L  E E T R i R J E R O
?H« faHeteído esta tarde doña Faustina 
Pegalvsr, madre del actual marqués de 
Amboage, «asada en segundas nupcias 
con don Gabriel Algar.
Enlace
pér
jo; don AlfoMo Pura Gutiérrez, de Mejilla; 
loa Quintín, ^alvo Fernández, de Arénas;
I CraMcdlo y  jepttio
Ayer a las cinco da la tarde sa verificó i 
.el triste acto de conducir a la  necrópolis | 
da San Miguel, donde recibió septthura, 
él cadáver do ía joven y excelente saño- 
;ra doña FranciqCa Miliáñ Moléro, esposa 
da nuestro Obtimádio amigó el cmpjeudo 
de la Admiñlé^ééián .prinéipál de Co* | 
[rreos, don Frañciáco Ruiz Rodriguez.
[ El sentimiento que ha jftroducido en 
cuantos supieron apreciar las bellas cna-1 
lidades qua atesoraba la finada, se reñe- 
jó en el acto de referencia, figurando en i 
•1 cortejo fúnebre todos los amigos y i 
compañeros del apenado viudo y nume­
rosos guardias de seguridad.
Reiteremos la expresión de nuestro | 
péseme a nuestro amigo señor Ruix Ro­
dríguez. deseándole la resignación ne-j 
cesaría para conllevar el rudo golpe su­frido.
don Franafsep^Baon» Cárdenas, de Valle ,de 
AbdalajIs; doñ Antonio Vargas Joya, de Ál- 
íaxnate; dón Gábriel Quintere Calderón, de 
BonamargOBa; don Juan González Pérez, de 
AlgateOin; don Martin Villalobos Garaia, de 
Estepóña; fo n ; Jjliguel Manzano .Jiménez, de 
Casarás; dén : Fráñqiseo Moreno Martin, dé 
Yunqueraí.dén Vicente Miret Palma, de Col­
menar; doña Amalia Martos Ruano, da Al- 
hauriñ de. .la TprreV dafta Clotilde Jdlin Yán- 
oi, de Vólaz, y doña Coneepoién Sánchez 9n- 
tradas, déMIjas.
(reñ  nxA aiuvó)
Madrid 24-1916.
Datos comparativos
Rio Janeiro.—La estadística ds impor- 
tocionas en Enero, acusa un aumonio 
de 42 por ciento.
Lá diíeroncia entre las exportnciouos y 
las importaciones representa el 63 por 
ciento.
Los ingresos en Febrero, por todos 
eottoeptos, stñalen un aumeqto dé 16 
ciento; oro, y 24 por ciento, papel.
MépdipiéB iiapiértAs
York.— De Méjico desmieAton 
qttéél^éñ^iü Hérrcri se haya rehelafio
También rísttíta incierto que loé vi- 
Uistae seépoderieran fe  las regionee pe-̂  
tiroílferas.
I Eleoóión
j: Lonfees.—Se. k© verífioadó lá elecpión 
denn diputado an.el distrito de Marh- 




el proyecto da ley elevando a 1.400.000 
hombres e! ejército nórtiemerioano.
Ha site  desesthBada la petición del Gebei’* 
nádór eivil fe  esta provincia, que solicitaba 
la creación; de una mutualidad «soolar ép  
cada; pueblo.
La denegación se basa en que se opona a 
la concesión el reglamento de la «Mutuálidád 
i Escolar».
. |> e á ‘ffxzseW’aro)'
madirid 24 1916.
.Náufragos
Cádiz.—Los náufregos del »Príñcipe 
de Asittáies» llé^ván a Ce uark» el fia
I Tejtt|ión tomó puerto el Vapor ilalienó 
katóltk», que trae cargamento de azufré l 
ion destino a España. |
Accidente !
Ovifdo.-Dicen deLangreOi^que en la
( miné flltnladá «La Vieja» ocurrió un de»-*| prendñniento de tierras^ resultando va- j 
rics obreros muertos. |
I En libertad |
‘ Barcelona.—Han sido puéstos en ji- f 
bertad'los doce huelguistas detenidos, a i 
^ causa de los últimos sucesos.
Áj^resión
Barcelona.—A las dos de la madruga- 
I  da, ui| grupo que se cree formado por 
1* lerronixistas, asaltó la redacción del p t- 
I riódicó «Los Miserables», en ocasión de 
I encontrarse qHí únicamente Iqs cajistas,
V y rompieron varias {iiézas de la máquina 
I  en que sa hacia la tirada, 
i  Loé cajistas repelieron la agresión, so- 
¡L nandú varios disparos.
I  Parece que no resultó ningún herido.
Detención
Barcelona.—Raclamado por los jueces 
militar y civil, fué detenido el redactor 
do «Los Miserables», señor Fernández 
Pintado.
Conñictos obreros
Barcelona.—La hueigt da albañiles si­
gue lo tipismo.
Loé; ébreros délos gremios d» COns- 
trncoiÓñ visitaron a Incláñ para ver los 
médiem de solucionar el ooññieto.
La» tfoticias qu#^llagan de Olol parti­
cipan qña los fabricantes da géneros dé 
punto han notificado qué con arreglo a 
la Léy de huelgas, cerrarán sus astable-
E1 Domingo, a las diez de lá noche, 
celebraráse en el palacio do los marque­
ses da .Larios, el enlace matrimonial de 
SU sobrina Margot Fernández Víllavicen-
cio, hija de la marquesa viuda do Ccslrí- 
ilo. Con don Manuel Gamaro Cívico y
Torres de Cortina, perteneciento a dis­
tinguida familia de la sociedad sevi- 
líana.
Trigo y  carbón
Ésta tarde so reunirá la Junta de 
Transportes para tratar del trigo y del 
carbón.
En vista do la poca producción da 
carbón en España, el Director de Go- 
merefo enuncia su propósito de recabar 
de Villanueva que sa concedan primas 
de importación.
B o l a a ' d o  M a d r i d
Día 23 Día 24
f  « . . . . . .
Libras - . . . .
látoliai*. . . . . . .
i  per 169 .
» áper i e é . 
Daneeülispane Aiaerieane.
» deaspafia .', *: ■> 
Compañía A. Tabaeé. . 
áañ«u!f«M' Fréfersnte*.
» Órdlearia»























L A  F I R M A
primero de Abril, siendo récogidos ipo» f . ¿iiuitñtés el primaro de Abril, 
al vapor correo, que los traerá a esta j- T¿inhién comunicaron á los obreros el
í  día qué suspenderán los trabajos,ciudad.
. La Suéséipción abierta a su favor, as- 
cieñié it 39.600 pesetas.
Vapores
fondeado?^, vapor húlandésm
«Gu^riá», desembárcáñdo 496 espáño-
Is®* . . .  , ,Conduce, además, varios ingleses, bel­
gas, franceses; rusos y  feólandáses que 
se dirigen a Falmouth' y Amáterdam.
De elecciones
Oviedo.-Dícasa que él conde do Ré- 
víüagrgeáo retirá eu candídátura pór Gt- 
jón^an vista d» que los conservadores 
asturianos insisten en apoyar a Vázquez i 
Mella, frante a Pamaiino. ^
Añádese que Reviüágigedo apoyará en 
Gijfn au n  rsfomista.
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de lAstruccíó»;
Creando en Madrid ei lasíítuto Car- 
ventee.
Incorporando al Estado los taíloras y 
bazar da encajes pertoneoientes al Pa­
tronato de damas prctectoras de los 
obreros.
Aatorízañdp ál ministro para que el 
gyupo escolar del Principo de Asturias 
éeá dáétinado a dívorsas enseñanzas.
Organizando lá carrera do institutrices 
de la Escuaia dol hogar de lamujér. *
L A  P Ú U T i m
D # t a r i f á i s
Este tarde rocibió Romanones al dirac- 
tor d® fárrocarriies, para tratar dé las te- 
rifas relativ&s a! transporte de írigós.
V isitas
Él jefe de! Gobierno recibió en el mi­
nisterio de Estado la visita del represen-^ 
tonto de Portugal, señor Vasconcellos, y 
la del senador señor Matesanz.
Viilanueva
Dice el miniátro do Hacienda qu* ma­
ñana publicará lá «Gaceta» a! real dccre^ 
to acordado «n Consííjo rosolviesado las 
peticionas pará que se autorzes al esto- 
blecimiento de determinadas industrias 
en las zonas fiscales. .
Bt decreto se ha hacho con ' la debida 
pracaución para «vitar per|\sicios al T e­
soro, y quejes de los que creen perju­
dicados. ' ■ .
Añadió Viilanueva qua la concesión 
del crédito de cinco míUenas para ad­
quirir éulfato, sálió ayer del Consejo de 
Estado, y sa enenentra en la Présiden- 
cia, donde se tramitará con 'Urgencia 
para darlo por términado seguidámsikto.
T«mbián quedará listo, dentro dala 
próxima semana, el expediente reíatíví* 
al crédito de catorce millones, que S3 
destina a atender urgenciás de la crisis 
obrera y problema del carbón.
Las aieceionas de Málaga
«Lá Epoca», en el avance que publica 
sobre el posible triunfo de los candidatos 
a la diputación a Cortos, asoriba, refi­
riéndose a la provincia de Málaga, que 
sa ignora, todavíe, qué candidatos apo­
yará el Gobierno en definitiva.
Por Archidona se reeligirá a Armiñán; 
por Gempillos seldrá F«bio Bergamía; 
porCoin, Ortega Gassei; por Gaucín,íam- 
poco es definitivo al nombre del liberal 
que lachará, aunque suena «1 nombre de 
Modesto Escobar, suponiendo que no se 
presente por la circunscripción.
Por ésta paraca seguro el triunfo áe 
Estrada, siendo dudoso el de Gómez 
Cbeix.
De lo que aprecie el Gobierno en los 
últimos tanteos que realice, dependeré 
el que se presenten uno o dos libéreles 
por la opitál.
Por Bonda saldrá un liberal; por To- 
rrox.el marqués de Larios, y por Véi*z« 
Mátaga, Alvaredo.
Sorpresa
En al ministerio de Marina han caus%« 
do sorpresa los telegramas que acoge i« 
prensa referantes a qué se piense iresla-. 
dar, desde Cádiz al Ferrol, la escuela 
neval.
K* ministro há dicho que en breve lla­
gará á Cádiz el «Garlos V», a cuyo bordo 
ambArcarán los alumnos pira  hacer 
prácticas, a fin da que adquieran los co­
nocimientos necesarios para cuando se 
formen las dotaciones de los barcos mo­
dernos que se compran y los que se están 
construyendo, siendo, por lo tanto, gra­
tuita la suposición da que vaya a trasla- 
dirse lá escuela neval.
Habla Burell
El ministro de lustrnoción, hablando 
de lov decretos firmados por el rey, dijo 
que le había satisfecho !a creación del 
Instituto Cervantes para pensionar y aSi- 
vi«r 8 08 e«c?itcr^s pobres.
Elogió ía labor ráa'ozada par* «I éstá* 
bleeimianto del instituto por él señor L-S * 
pez Muñoz deí qu« paed# do Jrs^ 9[ho ha 
sido el a'ma d« fand&ciói;.
Si la Asociación de eaeritoras lo de- 
sea—dijo Burcll^mañapa mismo pondré 
a su disposición lee 25.ÓG0i peseías ceft 
que el Estado subveü'Cione «I. loisüiüto 
Lervántes, sin perjuicio de dar otras sub- 
venciones si fuesen necesarias.
, Respecto Sslaslo
délos tálleres y Í>»z«.p obrero de encajas, 
asi como ds lá r«orgaHizaoión de la ca­
rrera de ini#i»iutric«s en la Bscuela d®l 
Hogar, dijo que lo h;ibía hecho después 
de v;éítsr dwteniáement# los talleres, y 
éOn é! propósito de imoutoar estas ansa- 
ñanzss, qu» son feaoeficíosísimas, y que 
deben disponer deles mismos medios dé 
protección que oíros orgsmamos oficía­
les. ' - '■
Solieitudes
E) conde de Romanones coi feronció 
Cún ios díraciores da ferrocarriles, para 
tratar da la rebaj« d«i transporte de lús 
Iwíro's.
No quisb adclánfaroos nada d* lo tra-
La Universidad de Granada añunoia que 
durante el próximo mes de Abril estará abier­
ta la matofcula para los alumnos nú «fieiales 
de la Facultad do Ciencias. ' i
DELÍE6l t i 0f  Ú í  HAClEÍlill
S n e e s o s  lo c a le s
Per diferentM oonoeptos ingreiaron ayer ea 
sRéa Tmeceria de J^olenda 24,561*78 peic- 14 2 EL HOM B|? aUE RIB,
EL HOMBRE QUE RIE
El auriga Juan Rico Merino, que conL, 
dumendo un coche do punto cruzó ayer 
tissñena por «1 paseo de! Parque, cayóse 
al suelo, produciéndose la fractura del 
numero derecho y fuerte eontasión en el 
nombro del mismo lado.
Después de asistido en la casa de sé- 
corro del Hospital Noble, pasó en grave
istado a 9.U domimllo.
^A las cuatro de la miÉrugada anterior 
(Qé datonida por los agentes de vigilan­
cia, en lina casa de lenocinio dé la calle 
de Siete Revueltas, Leonor Ctteñca S«- 
ntnt, presunta autora del robo de 280 
fMétás;, ooíÉétido eñ Granada a don 
Lms Pardo.
El juez del distrito de! Salvador de la 
veciaa eiudád.de ]a<Alhambrá ínterissa- 
ha lá .úipipra do Ltppor, y está fuó coft- 
oucida ayer a dicha capitaí.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Valentín de la Escosara j  Espronceda, 
91*80 pesetas, para responder a la reelama- 
oion de la oueta del reparto de esperies no 
tarifadas, que le exige al Ayuntamiento de 
Albaurin de la Torre.
Don Fernando Herrero Sevilla, 16*88 pese­
tas, para el tres por ciento del presupuesto 4e 
obras de una linea da transportes por el cru­
ce fe  la eárretóra deLtga al puerto de Tarje 
del Máî i ferróoaxril de Málagáai^^Vélez-Máia- 
gá y Éío de Vélez.
La AdminiBtjación de CtoMribucIonesv ha 
aprobado,Ips repartos dejas riqúesaa de Bús- 
tiea y Urbana, de los pueblto fe El 
Algatocín y Canillas dé Albaíoa.
S ® j p ^ v f a i c i a
Ka o! «Arroyo 4# Croz*i término de 
ASmcyete, ee declaró un incendio én una 
haza df céñás dulces, dé lá propiedad 
Vólez-Málega, Antonio Pa-;
Las pórdídes se calculan en cuárenta 
paseias y se ignora quianes emn loss au- 
torts del hecho.
'£1 ingeniero jefe fe^iaontes etmunioa al 
,p«i0í  H éM afo  dq„Uacie¿da kahe? jidáapm - 
baday adjudieadav la subasta de aprovecha- 
hiiotito' fé  pástoslde íbs mbnt^^ 
«Maldonado», cEspar-
tos», de los propios del púébíp de Monda, a 
favor de don José Canteo Mairena,
tilde
ciñabiñerp, 38*02 pe*
Per el Ministerio de la Querrá: han 
eoueedld(»̂ lOB rigtoáhtéá l̂éBrilé 
Roque Pérez Pérez, ár i x 
setas.
Don Lorenzo López Muñoz, eorÓfel de Es­
tado Mayor, 600 pesetas,
Mariano María Caro, guardia civil, 88*02 
pesetas-
— ^  Don Joíé Palozualo Roldan, eomaudante de’J
Lt guerdin civil de Alcaucín lo h á  i n - |  ^S‘50 pesetas. \
tsryanido les escopetes que usaban á los I  , ,
▼•«nos Manuel Fernández Diez y Fren- 1 ^  Dtoeedón soaoral do la Deuda y Glasei 
Cisco García Serralvo, por no tener II- I  be coueedido las élgiaentto peniie-
í®‘k ' f -A I I  Tcitodad Sán8h$*A)ídláar, viuda del
wcfn.lf***!*® I comandante, don PÍO Barca Molino, 1126 pe-«copeta al vecino da Riogoráo, Ju an » setas. ‘ i' '
Moreno Muñoz. Doña Josefa Rosa Pér«5. viuda del primar
'" -— ......................... I I ■» * teniente, don Pedro González Gutiérrez, 470
JUVENTUD REPUBLICANA
Velada teatral
Ei próximo Dóoaingb, se celebrará en „
*1 salón toatro de la eatídád, uña función  ̂ septos 
por m compañía dal joven aficionádo se- f de 1.265 pesetas. 
‘ íd ú h í « - l #
Doña Amalia Caba Colina, viuda del capi­
tán, don Franeiseo Quero Rivera, 626 pésetas.
Ayer fué satisfecha jior diferentes 
en la Tesorería étoHáslsnda, la
talle, pero no estaba sumido en la contemplación. 
No se contempla el infierno.
Vasta conmoción, aún semilatente, pero visible 
ya en la turbación de las extensiones, acentuaban y 
agravaban más cada vez el viento, los vapores y las 
olas. Nada es tan lógico y nadg parece tan absurdo 
como el ®céano. Esa dispersión de sí mismo es in­
herente a su soberanía y es uno de los elementos de 
su extensión. La ola es sin cesar el pro y el con tra: 
sólo se ata para desatarse; uno de los lados ataca y 
el otro se libra. No hay vista como la de las olas. 
¿Cómo pintar sus huecos y sus relieves alternativos, 
sus valles y sus boséjuejos? ¿Gomo expresar esas so­
ñadas malezas de espiima, esa ináitación délas monta- 
Sas? En él todo es indeseriptible.
El viento acababa de declararse del Norte; su vio­
lencia fué tan favorable y tan útil para alejarse de In- 
glaterrav que el patrón de la <úMatuima» se decidió a 
despl^^r todas. ,ks velas. La urca se escapaba entre 
la espuma como 4I galope a vela, con viento en 
popa, salma4® de, ola en ola ,9^ rabia y con alegría, 
..,,í los fugitiy^f, estaban contentos.
Aplaudíanca4as olas,a los.vi¡^tos, a la velocidad, a 
la fuga y al porvenir ignorado. El doctor parecía no 
%’̂ j?e.;eii elfos y estaba mediubqndo.
;' t|íía!^ía.ya ano^ecido. .
fué cuando el niño ; abandonado perdió 
tn̂ ca desde el mente, peñascoso. Hasta 
• s u .m ir a d a  p e r m ^ e c i ^ , f i j a ,y  c o m o  a p o ­
yada en el navio. ^Q.qé parte tuvo esa mirada en su 
destino? En el momento en que la distancia borró la 
urca y no pudo verla el niño, éste se lué hacia el Nor- 
le, mientras que el navio iba hacia el Sur.
A todos los ocultó la noche.
■ / •»
(. i
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Sábado 3 S de Mará o
ado porqae los Dirsctot-ss tsnifbn qn« 
dar cacnta a los raspsctWos C&n««josf de 
administración da !as solicitadas qal for- 
mai&ra «I Grdbíerno raspacto a ia rab?jt 
d« tanto por danto án ias tarifas por* 
qna sa rige cada Gompeñía.
Negó elconda qaela rabejt alcanzara 
también al transporta dal carbón, aña» 
diondoqna astaáiabü loe medies da cviiar 
la subida de pracio daí n»cíana-l.
Habla Qortina
Sata tarde presidió «I Di-acter da Go-̂  
msrcio Ib Jante d®.Tr«usport«s.
Tarminaáa ía paaaióa, m«nif-?3Íó el 
mirqnós d« Genio* qus a» habiiü 
minado numeresos e^untos,despachando 
machos de ellos.
S« han concedido varíes peticiones d« 
trigo, en bastanU cantidad.
De ló qo^ se trató más ai^pliamoote 
fnó del problema deS c&rbda, otorgó ado­
sa al Estado Msyor GenSr&i todo ei com- 
bastibia que pacía.
La Junta ocapósa áxteasameute del 
prado da los flstss para el carbón y al 
trigo.
Tambióa se habló da las peticionas d$. 
Bilbao qda solicita sntendsrse directa • 
manta con los naviaros y disponer de 
4 600 toneladas.
La Junta no puedo aceptar «ate régi* 
msn cantonal que dastrniria toda orga­
nización y todo ahorro.
Precisa qna sea la Jante quien detar- 
mine si puerto ;  ios barcos, cosa que, 
según parece pose f .seos « ios bilbaínos, 
heblandosehesta de dimitir.
Si esta ceso llegare, ai Gobierno nom^ 
bra!||la un Ayuntamiento da ria ! orden,
l^rminó diciando al Director da Co* 
marcio qua ia Junta t'ana mucha Ubor, 
por lo quttSe vsíó an !* precisión da ce- 
íabr&r frecui'Titft» raunioiits
Al asta del Most nuastra ala dsrtcha 
sostuvo lucha da artillería.
Esta praparacióu da las alas axtramas 
asaguran inminantas aUquas, más fu­
riosos qúa nunca, paro sa confia, sin tm- 
bargo, an contanarlos.
Orden del día
Ei general Joffré ha dirigido, racianta- 
msnla, al ejército da Vsrdun, la siguián- 
te nrdan del díi:
«Soldados del ejército de Verdun: Das- 
de hiica tres semanas suLis el más  ̂fór- 
midabla asalto que el enemigo realizara 
coulra nosotros. Alemania descontaba al 
éxito de «ate esfuerzo, al qua consagró 
sus mtj >res tropas y una poderosa arti­
llería, que juzgaba irresistible.
Espiraba el imperio germano que la 
lom» d« Verdun (fiaozaría la confianza 
da sus aliados y convenciera a los países 
neutrales de ia superioridad alemana, 
pero no hibía contado con nosotros.
Noche y día, a pesar del bombardeo 
sin prccadentes, resististeis todos los 
ataqaes, habiéndoos mantenido en vues­
tras posiciones.
La lucha no ha terminado, por que ios 
alemanes están ansiososi^ de la victoria
Nosotros tenemos municiones sobra­
das y numerosa reserva, y cuento, como
De Petrogrado
Oficial
Dicen de Riga que la lucha sigua su 
desarrollo
Bn Jicobatadt nuestras tropas rompie­
ron las organizaciones anemigas, atra • 
vesándolas y dsstrroliando, cen éxito 
anorme, nuistro objetivo. ,
Mes ab&jo deDwinsk dispersamos a los 
alemanes, que se agrupaban cerdA de 
Schischovo.
Ba los sectores de Dw.osk y Drisviaty 
signe el fuego de fasiieri« y artillería, 
continuándo la lacha en dií irsntes pun­
tos.
Varios ataques euemigqs b&n sido re­
chazados,
 ̂Eu la Galitzia, región del S'rypa supe­
rior, rechazamos un ataque da los enemi­
gos, causándoles grandes póflóidas.
I £1 hom bre
está
en tum ecido
I J I t im a a  d e s p a c h o a !
'{■)^» tklésrApc)
siempre, con vi^f tró! idómito valor y fe 
en ios.designios de la
Basfavorable acog-id»
Esta taris se d jq qa« a'guros g.ber- 
nador^s hafcí#íi ieí«gfifi<do al G biíSf̂ '̂O 
msnifistándo’e ou» *»n <nve* sj8 diíttírttj.s 
son acogidos da f<.vo-iíbi«m«íit  ̂ t s can- 
didaíGs cficialos.
Confarenciets
A última hora de la tarde recibió Ro- 
manonas \». visita dsl cmb»j<idpr .da ios 
Kibtados U/aídes, con quien coóferanció 
sobro ssuDtos comerciales.
Tamb'óa conferenció con el encargado 
de Nrgóoios deNáru(rg>.
Larroux
EáU mañana íi^go»! ««ñ tr L orriux , y 
por la m^-nhó a B»?celofi*, p re 
dirigí^ U o»f«p'ñ elactc-rai.
D-jo qu» í̂ .K f.í.í{icfel«e s« «sfofztí éu por 
dsrrótar tt ios regíonalistsr,
C ir c u la r
El s&ñor Barroso ha dirigido u< a rs«l 
orden circulsr » los ppasii^bUñ y fiicaias 
d« Audiencia,reaoríáüdolwslos «u li-u os 
de la ley eiéctorel qae píc híbgc y casti­
gan la venta de votos.
A lem ás «xcit». a los fancioutóPios p:o- 
vmciales a qu* cuidea de que no se vul­
nere la ley dal sufragio, y a que vigilen 
y den oido s las acusaciones que dirija 
t« opinión sobre ía compra de votos, a 
fin de qun puedan isform ár, en su dír , 
ante el Supramo.
£ a  o o m a





Ayer no se registraron acciones da in­
fantería.
Nuestra artillaría cañsneó k s  org«i<i- 
zaciones earmíg*» para impedir k  con- 
ceuíracióa de írrpis que proyectaba <al 
advísríario a fia c« prí>a*guir ios inteu- 
toe de ataques ai sector ¿el bosque de 
Maknccurt.
Sa ha reproducido el violento c:iñoneo 
en Makncourt, Bathíacourt, Mort Hom- 
me y Gamkras.
República
Bi meado tithe los ojos puestos en 
vosotros y a sn espectación y simpatía 
hey que sfgair'irespondiendo coo^bravu- 
ra, pera que k  historia, al stñalaros. 
óig*: (iquellos fueron los que cerraron 
hsróicemente á los alemanes al camino 
de Verdun».
La prensa
Los periódicos ponan de manifiesto al 
cansencio qu« muestra nuavamante al 
enemigo daliuite d« V»ráun.
También 8 na an la daoApción akmx- 
na, por lo qna ocurra en si f/ante. pccí* 
danta!, dscepoóa qua se r grava Cón ca­
racteres atarme nUs por itt 'iiiquiwtúd que 
producen l«s noticies que reciben del 
frente ruso.
Comunicado
Bn Argonne, nuastres botarías c«ño- 
nearon durante la noche «i bosque da 
Móknoort.
Carca de k  cota 28-5 hicimos saltar 
una mina, ocupando el hoyo que produ­
jo k  explosión.:
En «1 Moas, durante k. noche, hubo 
tranquilidad.
Ai este continuó al b^nibardeo inter­
mitente.
En l« ragión de D;?uanmant,,an Woe- 
vra, Mof'knviile y otros soctoras, !* ar- 
tilkrí» reeliZ!» fu:»go de ráfagas.




Los viajaros proeedantas d« Coubt«uu 
nopia dice» que k s  autoridadan milita­
ras aiamepas hsn ordenado la prisión de 
cnarant» oficialas supariores turcos, qua 
desaprobaron al régimen aicpaán.
De Ginebra
En el Reichstag
Hóy continnó sn al Raictautag la pri­
mera iactúra da los presupuestos.
Los diputados dá los partidos burgna- 
sas rindieron homdnsja al almirante 
Tirptz, creador da k  ñ itá alemana, afir­
mando, además, que la situación finan­
ciara y económica es satisfactoria.
De Amsterdam
Lucha en el aire
Díesn de Hstvoik que varios aeropla­
nos alamanes han sido destruidos.
Loe apara os aliados realizaron un 
«raid» sobra al aeródromo alemán.
Remolque
Un torpedero alemán dió ramofque a 
otro y lo condujo al puerto.
Ki barco r«BAo!c«do conducía seis 
muertos y treinta bandos.
De Londres
Recluta
Respecto a la recluta de los casados» 
a lo que parece, se quiere que sean.lla- 
Báados, ante todo, lossoltsros.
Madrid 25 1916.
Comunicado ,
París.—A consecuencia de la explo­
sión de une mina, el «nsmigo inició un 
ataque a Vanquois, y se instaló mpmen- 
láneameote en una trinchera de hnestra 
linea, pero lo arrojamos da allí sé¿;nida- 
mante, cogiendo treinta prisioneros.
Nuestra artillería continúa su activi­
dad contra lás víáb de eoniiinicaéióh fú­
tre A'gonne oriental y Vancourt.
En el Bosque de Málaucourt nada ifú* 
portants hay que señalar.
Raspecto a la región da Verdun, pl 
bombardeo es intermitente. .
Al nordeste de Saint Mihiel, le attillfr 
ría d« grueso calibre disparó sobre le est 
teoión d« Vigneolks, destruyendo uh 
tren qua se encontreba «n k  estación.
Giner de los RÍOS r
Su8 movimientos son dolorosos y aún imposi­
bles, sus hinchadas articulaciones crujen á la
m e n o r f l e x i ó n . s u s r i ñ p n e s e s t a n d u r o s .T o d o s e s A .
tos síntomas revelan en la sangre Ip presencia dó
unco
Este veneno desarrolla írecuentemente la-gota 
y el reumatismo y los acentúa reprimiendor- la 
acción del hígado, de los riñones y de la 
vejiga. Todos lo s  artríticos deben saber que los 9-í(
C l I s t l E
eliminan él ácido úrico del organismo y 
están recomendados por él Cuerpo Médico.
B.nsla cütolvrr en im litro do agua un paquete da Liihlnés 
del Doctor Gnstsn par.a obtener un agua mineral deliciosa 
para beber y aán púfa, quo re mezcla ¿ todas las. bebidas, 
especialmontc al vino, al cual ,da un sabor muy caquisilo.
12 paque tes hacen  12 litros de la
ÚFiejor ag u a  m in eral ; 1 peseta.
DcpOiitario único para Ivspr.ña :i D A L M A U  OLIVERHS
’ ' '■ Industria, BA R C ELO N A14, Pasco de ....
y en todas las baenítí farmacias y almacenos.
I
convocatoria para hoy Sábado a les once 
de la mañana.
Se ha hacho interinamente cargo do la 
lüspaccióD de Emigraciófi de este puerlo 
don José Montero Reguár».
Barcclone.—Éq vista da tener asegúV 
rada aquí k  elección, k  Junta dal parti^ 
do radical ha acordado qua el señor G¿| 
ne? de ios Ríos vay« a trisibí jar su candi-: 
datura por Vé'fz M ákg\
SsiK ctin ios p inicos
Teatro Cervantes
La Audiencia de Granada ha dictado 
sentencia en autos procedentes del juz­
gado de Autequer», sirguidi^s entre non 
Juan Espinosa Pérez y la Gompsñía de 
los Andaluces, «obre reokmícion de 
cantidad, coná«ts»a4o » ia citada Cem- 
pañk.
A lo s  fa b rican to s  de h ark ia«  
Para dirigir fábrica, se dffeqe j'*!* mo­
linero, práctico ©n todos los ajátíjoaas hoy
en láayorcóaapeleRck-. : ;  ' • ■





aaliáas de Málaga parú^^óm
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a 1
«u*íe páif’j ódice
I Hoy se dará «u est» 4#»,tro k  función 
da tarde dedicada a los niños y niñas d® 
las escuetas públicas.
, Por l i  ñocha, coa nú»irca nusvos, s» 
darán dos secciones, « a . i&s qao tom»?á 
parte k  notábíllsim» p»r»jt da b«iJ»s es­
pañoles e iataínaciímaies «Loe Caritos», 
artistas qua han alcanzado un verdadero 
éxito «n Buastro público.
Mañana dos grandes funciones do tar­
de y noche, despidiéndose la Troupe Li­
liputiense.
Teatro Vital Aza
La «Gaceta» añubeía opósibiohes para 
proveer 20 p 8Z*s dé ofijkios quintos del 
Cuerdo'da Adusaas.
Los ejercicios camsmzaráa el día pr.i- 
mero df Mayo próximo.
B O L E T I N  O r i G Í A l ,
T R A S PA SA  •
Por.aosehí,»ís« su du»ño, .tr»»ápas& |  
o ttSffiaaúa « ŝi^bkíjiaa-ianto '4* .i!.<barna, |  
s i t u a d o c s i U e  Sanch» da L tra  .número |  
2, antigUBa. oítss d« los «G^b.*!losi.
P*rá inícrm és t& miamaji o Qffeha ^ 
da 118  ̂ &
Balidae da Coi» para Málaga
Tren córréo a las *7 m. ,
Tren méroanoiat con viajeros a Ms l i  45 
$ a ^ á 9  Mál^ap(wa
T i^  meroauoiae con viajeros# Í«iÍ»Wpi 
Tren correo a las 2,161. v «
Teán dkoraiúonal a las 7  ̂  ̂í
Baudot de Víhe para Málaga
Tren mercancías cóh^lajerps a las t,ú. 
Tren dlscreolónal á las p ,l0  m. 
Trencórreó a las 6,201. • ' ’
GOLÓGAGIpíí
Anoche no hubo función por tener que 
[ ensayar la zarzuela «n un acto «Les Sos 
¡ rivaka», obra inspirada en un episodio 
I de la guerra france-prusiana.
I Gon k  bonita oppreía «La Generak», 
reaparecerá en la escena de este teatro 
la hermosa tiple Eva López, cuyo debut 
constituyó un éxito grande,
: Auto programa tan sugustivo iodo ha- 
I ce suponer que se verá «i coliseo fávore- 
¡ cido en extremo.
El de ayer publica lo siguiente:
Beal orden del ministerio de Hacienda, dic­
tando reglas ¡para la comprebaelón ,de la 
exactitud dé las relaciones juradas' de subsis­
tencias. ■  ̂ TT
—Circular de; esta Intervención de Ha^íenr 
da, señalando los días para la revista de cla­
ses pasivas,, que se yerifleará en el próximo 
mesde Abrib ‘ .
Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados. ,
—Belaeiones de señores .que han dé formM* 
parte de las juntas municipales del censo dáj 
les pueblos de Teba, Cómpeta, Paráuta, Al- 
pándéire, Bedelía, Macharaviaya y Puangl-
«>k* * . i = .  j,—^Anuncio del Parque de Intendencia cte
Málaga, sobre concurso para adquirir artí­
culos de consumo. _____
dariq a un Tnatrínsoíría q, c- síam  , 
bjtaiío' a ire'kl F*ñi'ír«sf, í-áiiiíi 'qua-no ■, 
tíksan á»‘50 íñ'os sin b''j'"s 
o re  d i  uno ‘í« «¡tos. prácticos ijeop cíe'- 
ds casa fies. I útit soUa-ks'k « n  saks 
condicionas y no tk nenp» rs  '>n« q» r'^co 
nocida ssnedad qu® k s  ger^nt c -  Di 
rig irss por oscrito a Fí:9nci^cq, .Gb' '̂>hc*' 
chsn . Lista d« Gorrtós,- Mál§.g^. ., .
3 E B > ; iO F % 1 T A ¡ '
d© esmerada .«ducrcMn, se.!;Gfd9a»'fa,t« 
ihstiittípíz'o para «dúesr nlñós: .
D irán  ipítzón m  c«.lle ’4® Sor T-í‘a.í& 
Mora (aatab Parras) r ússsro 14
Teatro Lara
Atendiendo a la festividad de hoy, la 
empresa anuncia ana fuación a Us cua­
tro y media de k  tarde dedicada a las 
familias y de cuyo programa fogman 
parte las zarzuelas «Bi día de Raye»» y 
«El tango argentino» y iras preciosas pe­
lículas.
Las secciones de anoche se vieron 
muy favorecidas, escuchando ipúchos 
aplausos los artistas que tomaron parto 
en ellas y cspacialmante sn notable di­
rector Ventara de la Vega.
Se estrenó une «cuasi cost» titulada 
«Pura... arrepentida» quo gustó., i ,
illlllil II II lili
Por falta de número no celebró ^esión 
ayer la Junta provinciail dal Censú elec­
toral, habiendo sido citada de segunda
R E G IS T R O  G IV IE
Juagado de ia Alameda. 
Nacimientos —Concepción Vilo Rueda] y  
María Román Jiménez. .
Defunciones—Antonio Morilla Pastor, Fio» 
reneio Gateia Robles y Rafaela Ruiz Mata,
, Jttsgado la Merr^ 
Nacimientos. —Luís Cortés Fernández y 
Antonio Bánches Ortega.
Dafanoiónes —Franoisea García Ramos y 
Juana López Cuevas.
Juagado de Bania Domingo 
Nacimientos.—Nicolás Lozano Jiménez 
Defunciones.—Augusto Morales Pasano, 
Ana del Pino Vallestér y José Milla Bustú.






Para k  venta de hortalizas, frutas, 
pascado, huevos, lecha, etc.
SE ALQUILAN PORTALES BARATOS 
Muro/fie Puerta Nueva, núms. 2 y 4.
La3E#Rt9S.
R a d iá c t iv á e ,
Infalible 
contra, el 
estreñim iento  





BARQUILLO, 4 , MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO. 1
t e a t r o  C E R V A N T E S ' - 
lo formaüo por- la troupe lilipuw®®® 
puesta de,2ff artistas,y* cinematógratoi ^
Dos secciones: A las 8‘15 y 9‘45, ■ ■
Precios: Butacas con entradas. 1‘26; Entra­
das de Termlk,,,6/'; Entradas deTaraiso,^ 35.
TEATRO VITAL AZA.—Gran oompafiia 
oómioo-liríoa dirigida por el primer «atoi 
Naipko Ibáhfz y el maestro Coneertador Fr̂ fti 
cisco Loianó ; , ,
Función para hoy:
A^íaé 8 li4; »La gatita blancá».
A las91i4: «La Generala»
A las 10 lii ;  «Los dos rivales» (estreno)*
A las 11 y li2. ««La corte de Faraón», 
Precios para cada sección: Butaca, 1‘w p© 
seta.—General, ú‘26.
TEAIRO LARá.—Compañía de zartue!» 
dirigida poí don Ventura de la Vega. ' 
Fundón para hoy; - ■ / ■
A las 4 liS: «Día da Reyei» y «El tango 
argentino »
A las 8: «Fea y con gracia*.
A las, 9 y li4i «El nido del prinoíp»í.i» • ,
A las lú  y Íi2: «El estuchó de mónójf*®̂  • 
A.laa l i  y  y
pentlda» (Doble)
E a todas las secciones Aos películas 
Precios; Butacas, o'dP; General, 0,‘16 {
CINE PA8GÜAMNI —El mejor de Mála-' 
ga.—Alameda de Carlps Haes (junto al Banco 
de Eópáña THoy, sección continna de 6 de latardea 
X2 á© Ib liocliR*
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Perlódico». 
Todos las noches grandrá estrenos —Los 
Domingos y dias festivos, fanción desk las 
2 de la tarde a 12 de la noche. I
Butaca, 0‘33 cóníimop —General, 0‘16.—| 
Media general, G'ip.
'P,Cjri'£ ■ iSlm/ít'. «aesdís-k-W»;
■ fciSh-Qftipdaí) ' ’ ' ' j
íteíwatSeê  «te? <stn«»ategr«íía -ioaa»
gB9 «fethiMéaSeaé asissgidaí p8U«'*l»i.
S&LÚM. VIÍ?S'OíSlA:.-iS©sr4JSiS(3,&r-
Plau» k  Merce4)/ . ■
aUcfrIat, n'T nsffyfíík ídrenva.
'íf& l MODSBNO.-tSittiaao: en M»ríhl-
oort. ik.
Gran función de tarde y ítídÉ® todos 1# 
Domingos.





GKAKtóS. á LMáCEHíL w , ,
exelutiiivíi ie la 'Sía Igual 'iaíeps!^ 4e «Wót'
j füe eê obtienb una ««Oüííííak M 7B Oípeaeí'sosíuinh. Moicsfsi'
/  seEDfiítiidla marcft «Biemeni'Sehuxsr̂ » da la á¡id!!ii!te»y bemb» acojiw
wat#, fe. aleivaáiéa ds agua a fes p i a ^  sraek» agmah?.»»Bk jtatraotelgog,
E L g c rm c p
VII VI LOECHES
HORROR SAGRADO SE CREEN SALVADOS
m i n é : r ;a l .  
n a t u r a u  
«LA m a r g a r i t a » ,j
IndiBoutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente 
f. Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piei, con .espeeialKU»
( oongestión cerebral, bilis, herpes, eseróñüas, varice, erisipelas, etc. 1
B oteU as eU 'farm acias y  d ro g u e ría s  y  15 Ja rd in e s , MADRID
Poco a poco, y con verdadera alegría, los fugiti­
vos embarcados en k  urca vieron quedarse detrás de 
ellos y desaparecer de su vista, la tierra que les era 
liestil. Poco a poco el 0 *céanó hacía que se perdie­
sen en el crepúsculo Portland¡ Purbeh, Tineham, 
Kimeridge, los dos Matravers, las inmensas extensio­
nes de la montaña peñascosa y brumosa y la costa 
sembrada de faros. La Inglatarra se borró de su vista 
y los fugitivos sólo vieron ya el mar a su alrededor.
Pero la noche se presentó terrible. De repente se 
confundió el mar y el espacio; el del© se ennegre­
ció, cerrándose sobre el navío,y empezó el lento des­
censo de la nieve. Cayeron algúnos copos; hubiérase
A l través de su creciente jjreocüpación, el doctor 
pasó revista a la situación y cualquiera que estuviese 
a su lado hubiera pedido oir que decía:
-^Demásiado balanceó y poco cabeceo.
El dócter, fijo’ en el trabajo obscuro de su espí­
ritu, rede'scendié en su^pensamient® cómo un minero 
dentro de un pozó.
Iba a empezar el sómbríó suplido de las aguas 
eternamente atormentadas. Un lamento se escapaba 
de la inmensidad líquida. Aprestos confusamente lú­
gubres se hacían en el espacio. 51 doctor examinaba 
todo cuando tenía a su vista y no perdía ningún de-
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